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Cabrio aí£ivex0c.|rio del faUeci- 
mieato tíe don
ipaeío MénÉz NüSez
Btortes 33 de Octubre ie liM
iBKtwga!«HPigeyiwoé>nww»wttndMoatiŵ̂  ̂ ' . ■
S .  E N  C .  G N A N A D A  12 !?.i 8'- ! T:: á’l
Recibidos tódcs” los artículos de Invierno
eogiFLEiii s o g ig  w  U P  f u  c s b ílle m s  tQ P H C 1 V ....i.OOp piszas lanas #  mstas para Señora á G,50 céntimos matreéenféeéldnaii Abi>lgos desde 2S  p ésetas pava Seftopas ig u a les A lo s  m o d elo s de P aplsExtenso surtido en todo lo cónceíniénte á éste ramo, en instrumen­tos de Cirugía, Física, Matenalticas, aparatos y  productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos; (F ren te a l M stsm eo)((-esiiigDNt
Victima dcl naufragio clel t»épí»!| 
Enero ocurrido la noche deí 30 ée j 
Ocluye cíe 1902, ■ *
(q. e. p, dd ,
Se celfebiará misia- pot' 
deKe&Doo da su uimA el raléiô íeA íU 
del coriiente, á la* 4ie| en
ú  Convento , de. MM. llominicaa, 
Aurora de la DiviiQd PjrOvídéntíW í
(Gatalínaa)*
La, famir/* suegA á su» amigo» lo 
leBPtiü prcBente en ea» Orácionei.
M O S A r O O S
Ptslor 1 Com|iailli.-Míili|a
ica, la lirtíca ipersoííáíidád de taliai^eícs, no pueden permanecer tránquiloé 
'QiKs Qüéda én la política moPárqtñ Íípte caos e«pécSSculoa.> 
ca española, que se rebata á m an-r Y-torminasu apdacióada auxilio para 
gotteaf y á influir en los , , , .
públicos de la gobernación déí Es ®»' e»ta paí« hombre» de
fado parí d ifp líS ^ W ^  á tifos
los demás míseros mortales.
¡Habrá m ayor necedad!
Su última hazaña paríarñeñtaria, 
su postrera manifestación de posse 
ha sido una carcajada sonora y  es­
candalosa, quizá para disfrazar el
Ayuntamiento
LA DISCüSIOÍí DS LOS PRE8UPUETO& 
Bajel» presidencia del alcalde, continuó
efecto que le produjo una afirma-15yer la diasuBión de lo» predupuestó» del 
ción que Navarrorreyerter ítízo y  íExcelentíaimo Ayaniamien.to,»»iBtieDdo lo»
que causó sensación en la  Cántara 
de diputados.
D ecía  el ministro de Hacienda, 
refiriéndose ál concento que á él le 
m erecían ios dos partidos gubérna 
mentales de la monarquía, que «el 
partido liberal es un partido de opi 
njón, mientras que él conservador 
es uií partido de autoridad.»
A l oir esto, Maura soltó una gro­
sera risotada; y  el ministro excla
Olases etpeciales, non patente de inven­
ción por 20 s ños.
BftlloíAs de alto y bajo relieve pira or­
namentación.Imitaciones de los mármcles.
La f ábñcfi más anUgua de Andalucía y
tía mayor exportación. , naui uí»,  ci imui u ca ui^
Recomanáamos a! publico no confundan!ríSnirln v  c«rí»n!imo«eo.nuentros artículos patentados con otra¿Í_ y  serenam ente.-«E sa
imitsoiones hechas por algunos fab iosnSesl^.^^^^J^^ fib® demuestra que el par 
los cus ie» dista mucho en belleza, calidad I tído del Sr. Maura no es uu partido
y colorido. Pídanse cstáíogo» ilUBtrido».
Fabricación de toda elase de objetos de 
piedra artiflaial y granito.
Depósitos de cementos pcrtiand y cale» 
hidráulicas.
ExpoBioióa y deBPScho, Marqués de La- 
rios 12. ■
de autoridad.
Esa es la vérdad, ni de opinión ni 
de autoridad. La primera lá tiené 
perdida desde hace tiempo y  la sê  
gundala perdió desde que aceptó 
la jefatura de Maura, del vanidoso 
y íátuo pavo real de la política neo 
conservadora; de ese magnificó 
ejemplar de la vacuidad humana 
para que un escritor de musa regó
€apíi>a!oX
ínes: á la óiséaeión del capítulo áé> 
eferdute á «Obras de nueva cens-
Es una lástim a,—y  lo expresa-Acijada, de frase ática y  de estilo 
m os así com o lo sentimos—que eltsatírico é irónico pudiera escribir 
partido conservador haya venido á ; la historia, hechos, dichos y  aven- 
parar, por vicisitudes del tiempo, á { turas á^l Homire hueco. 
manos dq un hombre com o Maura,
de un posseur, de un tipo en que se 
caracterizan todas las condiciones 
negativas de la vanidad y  3a vacísi- 
dad.
Cánovas del Castillo, el hom bre | 
de más carácter y  de m ayor mas
concejfeleB Beñore» Góbiéz Gotts, Tójréé 
Royfaón, Naraiij,'), Rlvero, Rsvuslto, Martí­
nez, Sánchez-Pastor, García Gatiérrez, Ro- 
drí|u«z Mssto», Soaviróa Rabio, Ruiz 
Qatiérréz, Meiss, Lom»», Peñas.Viñas, Gar­
cía GaesíCíó, Galafat, Laque Viilalba, La- 
ra Panysgaa, Sáenz Sáecz y Ramo» 8é- 
írr&no.
C r é d i t o s  I  eéom oeldofl- 
AbiertalA sesióo, prosigue el debato »c- 
bre la partida de «Créditos reconocidot» ó 
aeft el artículo cuarto del capítulo noveno.
Rectifica el señor G&iafat su dlBcurso del 
jueves, é insiste en que esa partida no de­
be incloirsé en el presapuesto.
Gontéat&le el señor Lomas,quien defiende 
esa ccnsignaclón por creerla psifdctamente 
kgal.
No opina lo mismo el señor Rivero y así 
lo manlfieáta al cabildo 
Naavamente defiende su criterio el señor 
Lomas, citando en epo^o de sus aflrmaein- 
nes el pago de i« deuda proviácíaí dispues­
to por el señor Padilla, éusináo faó presi­
dente do l&D-putación.
Ei señor Gskfat reb&te lo dicho por el 
orador precedente,por no h&ber relación en­
tre «imbss deuda».
Nuevamente habla él señor Rivero, quién 
manifiesta que ello» defienden la legalidad 
di“jánd00é de lirismos soBténiáos con tep- 
sias escoIáBiicas y termina asegurando que 
en un preBapuésto que va á liquidarse con 
déficit no paeSea señalarse cantidades pa- 
'raíAtíásosT ̂ ,
ídéuUcaa aflnnasioasa hace él ceñov Na- 
ranjo, cieyendo que huelga la psriida, toda 
vez que para saüefacer esas perentorias 
neeesid&des de qne bap hablado los seño-
N o-tu yo  tiempo, 
üe conocer á don Antonio Maura. 
¡Cómo hubiese juzgado á éste, si 
el crim en del balneario de Santa 
Agueda no le hubiera impedido 
llegar á verle en las alturas de la 
política que hoy ocupa, y  ostentan 
do la jefatura de su partido!
chada la enmienda dél señor Rodrignéz 
Mar tos,que fija la cantidad para «Giéditos» 
en Í2 ÓOO peseta».




.trn-cciól^l"''—■ ■ ■ ■ ■ '
Trata H ailísnlo priníéro de 
ISiFsii'qiaé
/ Se aprueba lá csuíid&d. de 230.000 pese- 
Us, qusrae fijan para estas atendones, 
i A é itU e & e la
Para la conatmcción de la, nueva cara 
Audiencia se prézapueetúsn 41.666,67 pe> 
aeta»,' a ' ,
Se aprueba este artículo. v
j oaeelf&iC'e»
Fijalaj Gomisíón de Hacienda para gru­
pos eseojpres la suma dé 5.000 peseta».
Mediante una enmienda dé lo» llbeíalcB 
desaparece del presupuesto dicha partida.
Fnq itieeto  d e  Aleatiftsiii’á t lB d o
Séñálkhse 8.333‘33 pesetas,tercera parte 
da las 25,000 señaladas, para premios á los 
autores api proyeclo.
Los pidilUBtciS presentan una enmienda 
pidiéüdóilá supresión del articuló.
Se vota la enmienda y es sprobáda. 
Desap^ece, por tanto, délos presupue»- 
tos dichâ áurna.
A ik  p lit^ e ié n  d e  e e m e n te r ip is
A esté úĤ eulo, quinto y último
contado con nuestras armas, y esta» J«6sr 
tades, muy propias de ios consejsros de 
úbd-el-Afis, no deben ser consentidas ai es 
que aq queiemo» que nuestro piesUgio pa­
dezca.
Esperamos la resolución del Gobierno li­
beral, hasta el cual haú Regadlo opiniones 
autorizadas, muy dignas de tener en cuenta 
en loa presentes y críticos momentos.
P. PILLO.Comisión provincial
haya mene«íér para Is inauguración oficial 
del Círculo CoRsesvador en un plazo muy 
en breve y señalar pars el dia 25 del me» 
próximo 1» elección de lo» diez represan-' 
tántes del distrito que han de figurar en 
la nueva Junta.
Eite organismo celebró sesión ayer tar­
de, presidida por el señor Cafíarena y con 
la asistencia de los señores vocales Núñez 
de Castro, Darán Sánchez, Gotria Z «la- 
bardo, Alvarez.Net, Martín Velandia, Or- 
tiz Ouíúone» 7 brdoñez Palacios.
Después de aprobada el acta de la última 
sesión, adoptáronse los siguientes acuer-g 
dos:
Aprobar Us cuentes déla» casa» de Mi­
sericordia, Expósitos y Hospital provincial 
de Julio último y correccional de Anteque- 
ra, de Octubre, Noviembre y Diciembre de 
1905.
Autorizar al Ayuntamiento de Puje- 
establecer arbitrios extraordina-rrs, para
del ca-|riüB en el corriente año y á los de Villanue- 
pítulo djfecimo y que importa 23.000 pese-iva del Rosario y Yanqussa para los del 
tas, préiienta el Sr. Rodríguez Martes una ̂ próximo de 1907. 
enmienda, réb»jcndo la cifra á 15.000. | Requerir de inhibición al Juzgado dé Gol-
Explicá la enmienda el Sr. Roddgaez manar para que deje de entender en la can- 
Martos,por creer que la ampliación no debe sa que instruye contra dos fancicnario» del 
llevarse á cabo en el cementerio de San Mi- impuesto de cédulrs personales
, FID IEM BO  A F U F A
El ilustre político y genial novelíta ruso,
 ̂  ̂ _ que acaba de desembarcar en Qibraltar pro- ______ ,
CUlinida’d y  equilibrio mental que ceáente de Nueva Yoík, dónde ha trabajado|rqs. de la Gomisióa ¡da Hí.eienda ingresan 
ha desempeñado la jefatura dé ése denodada, persisténté y fervorosamente I en cej«, por atrasos, las cantidade» sufl
partido, tenía un pésimo, un depió' por el t’ ihnfo de los revolucionaríb®, hslcientes.
rabie concepto de don Francisco m&nifissto ai pueblo américa-| Ea seguida se pone á votación la en-
11170 0ha f-Sfiio en v ¿O, solícítftndo 1» syuífa psíA «quéllós susImieada de los liberales que piden la supre 
- ’ ccmpatíioiss, que gimen b»jo el peso de laiBlón del artículo, siendo desechada.
I Támbiéa en votación nomiasí ea dese-
í Transcribimos á cúntinusción los párra­
fos más vibrante» del manifiesto de Máxi­
mo GofM.
I «Et czar ha dispersado la donm».I >E<t e hombre iQ(igQifie&nte que tiembla 
sentado en «u trono, por su vida y por su f iSubTesieloBesi'
Él podeiF, como la hoja de un árbol,' acaba de| , j  eoiapro
destruir con un golpe de pluma, todo lo
peaets», 25,030,60 más que
___ 1 j  j  t-t * cías da .07, y revivido, Moi necesarias y!hoy.
légitimas rer»68»líé». toda uta tremenda I Los Brea. González Ansya y Víñás pre- 
e,_auDiera lormaao Maura. serie de fcaesinatos, de despojos y de atro-|aentan una enmienda, solicitando se coa-1 
lam oién  es veraaaque éste ha psUo». El Gobierno ruso inaugurará ahora! dignen l.OOO peseta» para el Fomento Go-| 
cambiado mucho. D e aquel Maura una política de brutales y bestiales repre-f merelal Hiapano-Marrequi; se apruebs, lo 
modestito , reposado y  tranquilo, salías. Loa yerduî ps y los ladíónea que se | mismo que el SJ tí mío 1. 
que empezó á labrar práctica y  sé- agJúpan álrédédór dcl trono y io sostienen | Fxpffoplacioiaeé
Hamente su tela de araña á la som- «o® ®“®" oido en estos últimos tiempos numeresas
guel, cuyb!emplazamiento es Un cercano á 
la ciudad y| sí en el de San Raf&ei, justifl- 
eundo kdismínudón de la suma, la diíe- 
raneia dai valor de lo» terreno».
(Oculta lapreaidenciA el Sr. Estrada.) 
Pueste é votación la enmienda, queda 
sprohad^..
ljnsp¥eTl»t®e y  caSeiziMad®»
Paré imprevistos y calamidades, capítu­
lo undécimo, articulo úaico, se consignan 
36 OOClípéseta».
Losjliberalev.por la consiguiente enmien­
da, p|den la rebaja de esa súma á SOiOOO 
pes6las.f .. - — ^ -
£s désdehaá'á la enmienda y aprobado, 
por consiguiente, el capítulo.
Mastsa mañarra
Aprobado ya el presapaesto de gastos, 
pide él Sr. Sánchez-Pastor Rosado se sua- 
psnda la aesióa hasta máñ«», en vista de 
la impóslbilidái de sabey cómo ha quedado 
el mismo con la multitud de enmiendas que 
han venido á reformarlo. .
Así se acuerda.
<h i : r € U i :.s s r
Mejor marca de cemento pbrtland conocida 
Úeiaaesito Rápido, Úeimcmto blái&eo. 
Coiove» para  cem entos
{ Freoios económicos, convencionales. Depositario general, oasa de F ie g o  M a l­
inos TOffius i áln Martos, Granad», 61.-r-9lálaga.
concéDto aue le m ereciera Silvela tr ti c   i  u  i , s api s Importaeste artículo,quiaío del capítulo, | 
no habría sido nada grave compa- M o t a s  a f r i c a n a s
bra y  al amparo de Gamazo, casi
Oonflicto en puerta
Mclilla 26 de Oetobré de 1906. 
Ha producido honda sénsáción en esta 
plaza la llegada del adminiátradbr de la 
_  aduana mora que el sultán trata de esta-4 é.ío .i«cárorq.7 7 .ÍÍ¡ía9 á so.oópf ™ *»«»“ ««“teo íel tenitoiio «.fí­
en la  dependencia y  domesticidad | íálénija, pídieado aoineato, que cóncieta el|
del astuto v  vino rn utrgrupo de h o m b r e » ^  g,. Rgd\Lez Martos fiiandp la cifra en?
S».«n.aa lo. í  . .b .  .op,op6.1lo,
zan ha entablado activas negbéiaciones con
el Maj-
j
S - i  a l g ^ o f  «ac«-l s « .;.a « íí..«B M l«od . ,
eos por ío artificioso, y  algo convin*' no, famiHaiíiados con el derramamíeato da iiitiíao»
centes por la argumentación casi saogie y envalentonados por el reinado aq-i PA»ae8taBatencioáe» Be fljah 9 000 pe- 
fórense de que los rellenaba a la c - soluto de la ilegaliáfed por ello» provocada, s^ts» y se aprueba el arlícnio siu discu-
t«al Maura ensoberbecido, inquie- MpíotMia™» « »  »«• «>« “ “io c™ trfhaeifin  »1
to* orovccñtivo osíídn Ii5i<5t5? lo ■ odiosoíi episodios» I  ̂ *
soiencia « « é  en « « 5  Empezarán por aniquilar y destruir á los] Igual sucede con este artícalo, que im-
ción «íorinl niifoiio  ̂ directores del pueble; y cuaudo hayan aca- porta 17.500 pesetas.
diferen- hado con ello», declararán de nuevo la gae<i Uói^tineeaite pi?ovlaiei»l 
T a M» á ese mismo pueblo, á ese pueblo desar | A 582.933,21 peseta» se eleva este
y  la eventualidad de madoéináefeaso.que todavía está soñando ̂  ^ ---------------- ^------------------------
las circunstancias, han contribuido, impenUenle, con i» paz y la civilización y | Queda aprobado. | testación definitiva del Gobierno español á
méritos y  los jnereci- ̂ q»« eon Im U Impíclaocl. h , «.lado .a.-1 « a p , , , ,  a * , a e  la  S s lu d
miemos propios, á este notable y  . . J  P...«m .n lo. Iib.rd.. á
el Gabinete de Madrid, del cual espera la 
conveniente autorización.
Dado el éstado anárquico que actual men­
ta impera en el Rlff y el afecto que todavía 
siénten algunas de estas tribus por el Pre­
tendiente, Ja reapertura de la aduana leal, 
ílamésmola asi, dentro de nuestro  ̂teriitÓ- 
rio, es un atentado á la neutralidad que 
hás-a ahora hemos observado con los do» 
bandos enemigos y un motivo poderosísimo 
Ipara poner en jaque á la guarnición de está 
a,t£.| plaza.
Hay gran, ansiedad por conocer la con
La m u e r^ ^ C á n o v a s  1 **** inmensa extensión de aquel im-: no® «nmiend#, rebaj^ido^á
falo m M r t íL  “ ‘^̂ ■’ perio l í .  « « » « .  j  .n.*f greítóda. .1.» d« > l«í,3,»00 « M ,« « ..ñ .lM .
tato ai partido coaservador.y ia era T. ii.™  « h . n . i . .«  t ... * B( Sr. c.lítat josuao» i.
«Durante largos meses revolotearán ao-;
i las prétensióces del Msjzdn, intempéstivas 
i y faltas de lógicas en las actuales circuns- 
*®̂“ ®®'®¿tancla«; ma» pbr lo que pueda tronar, bna*2.250 pesetas i
fif» cu — T '.c— **::''.í** la muerte. Aquella tierra exhausta se ira- .Tj'vr' -- ""Tr"” " "'..P» íccftcai na oi3 píuaucii sí suin.4»rcio
P»> lo, «id4«r«, a «_a ,o .' 'I S ®  o..'® Pta*. ■« c,«.ci6o d« l . .d a .« ,
enmienda di-1
no será que se sepa, que aparte de los enor­
mes per juicios que la concesión qne se tra 
ta de re ab r h  de rod ir al comerci
Aprobar los precios medio» de Sepliem- 
último, el prasupaesto carcelario da Alora 
para 1907 y el pliego da condiciones dé la 
subasta del servicio de bagajes en toda la 
provincia por los años de 1906 á 1909»




Han sido desticados á laí coméndáncía de 
Málsga, el capitán de Carabineros don Ma­
nuel Pérez de León y el primes teniente del 
mismo don Francisco Cabañas.
—El Diario iOfleial da cuenta del falleci­
miento de loa siguientes jefas y oficiales:
ÍQfanteííáni—TeSient^poronel don Caye­
tano Martínez.
Comandantes.—Don Joaquín Rodiíguez, 
don Balbino González, don Joaquín Carra, 
don Pedro Prada y don Tomás Ezpeleta.
Capítaner; Don AguBtín Avilé*, don Car­
los Cachaza, don José Todo y don Dionisio 
León.
Caballería.—Comandante, don José G. 
Vázquez.
Artiíléila.'—Cómandantó don Juaú Acs- 
védo.
Guardia Civil. —Primer teniente, don 
Fausto Andiéi.
Carabineros.—Comandante don Carmelo 
Raiz.
Inválidos.—Capitán, don José Fernán­
dez y Fernández.
Administración militar. — Comisario dé 
segundé, D. José Robles.
Oficial .segundo, D. José Fiscer y Tor­
nero, , ■
Cuerpo Jurídico.—Auditor de división, 
D. Manuel Glrauta.
' ->ib®rv1«i® pssíá b e y
F&radá: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán d.e Bor- 
bóD, D, JoséAndra’de.
Cuaítél: Extremadura, Capitán, D. Mi- 
gnel Melgar; Borbón, otro, D. Lnis López.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. AÍfiedo Maroto; Borbón, Segundo te­
niente, ,D, Estéban del Campo.
Vigilancia: Extremadura, Prfmer tenien­
te, D. Igoacio Péfiar&ndí; Borbón, otro, 
D. Diego Sástiandreu.
E. D, C.
DE M  EnCIOH
D E  A Y E R  TA R D E
tura de Silvela. Después la desapa- hombrer, cayo úüico crimen ha sido desear costea el Ayuntamiento tienen es* a»igna-| gŷ ygg conflictos en los que el
corto periodo de tiempo j vivir una vida de bamano».
de Silvela y Villaverde delm uado j innumerables mojare» y piños caerán >
délos V170S, colocó, por simple azar,''jolas bilsr, loa sables y los garrote» ;e»can-:),®̂ ®̂ , ,
á  Maura ea la situación política ultraje* serán consumados. E¡ mun- > Audieiscfia pRpxivelál
que hoy se halla f^ni-nnrpc do entero so sentirá sobrecogido deindig-^ Se aprueba este artícuío,
acá, á pesar de sus dos seguidos v '  ̂  ̂ celebrarán; 1 l.GOO pésetaa.
nante, tanto de m in is S  e m o  d ;  Ií m I .q««ae con «slo. qoa s.stoJeA 1 ^  üíiuiatro US | hsnda do salvpjes. Serán récompeaadps ios
I ejército tendrá que tomar parte muy activa' 
s Hasta él presente, en la contienda inicia
Noticias tooales
A  nuestros suscríptores
Dasdd el día 15 del actaal se ha he- 
da bees cuatro año» en el Riff, y que díófcho cargo de la Administración de 
por resultado la desspsirisióü de la aduana t este periódico don E arique Gasulla, 
importante I que ahora se trata de reatablecer, no hay lá quien en l(i sucesivo se dirigirá la 
vencedoiéá ni vencidos. Con más ó meaos | correspondencia administrativa.
A l  t 9 n i0 n t m  d « l  d iS a t r i-
áo.—Llamamos hace días, sin resultado,la 
atención del alcalde sobre el abuso de que 
el público convierta en retretes los alrede­
dores del Teatro Circo Lava.
For si es qúe el señor Delgado López nó 
considera procedente descender á tales mi­
nucias, nos dirigimos al teniente de alcalde 
del distrito.
En ei Hoyo de Esparteros y en Ataraza- 
zanas debe prestar Servicio seguramente de 
noche algún dependiente del municipio, y 
hablamos de esta manera hfpotéticsí porque 
hasta ahora no se conoce en nada su pre­
sencia en aquello* sitios ó al menos no 
cumple con su débér.
Insistimos por razones de ornato y dé hi­
giene en que los espectadores deben utilizar 
ios retretes del Teatro Lara y no servirse 
de la calle á tal objetó.
Y si los retrete» del citado Teatro no es­
tén en condiciones, la autoridad munieip&l 
es la llamada á obligar al dueño ó al empre­
sario á que los habilite convenientemente.
Todo menos consentir lo que viene sa- 
oúdiendo á ciénda y paciencia de quienes, 
debiendo evitarlo, tienen lenidades inexpli- 
eables.
ttm Inspaesléxa n m n ié lp s l.—Pa­
rece que el Sr. Dle enviará á los presiden- 
tés de las Cámaras Agrícolas y de Gomer- 
dó, Sociedad Económica de Amigos del 
País, Liga de Contribuyentes y demás cor­
poraciones de Mélága una invitación igual 
á la que han recibido los directores de la 
prensa local, para que aporten á la inspec­
ción municipal cuantos datos juzguen inte­
resantes.
R e p a x t ®  d e  la ' e o R R e e p G x ríd e n -  
e la .»  Desde el sábado ha comenzado nue­
vamente á repartirse de noche la corres­
pondencia de Madrid.
0 e fa n e iá it .—Ha dejado de existir en 
la mañ&na de ayer la niña Rúsalia Garda 
Mora.
Réciban sus padres, don Juan García Ji­
ménez y doña Patrocinio Mora, la expre­
sión da nuestro sentimiento.
H’ÁfanGién.—En su hacienda de cam­
po del término de Alhauiin faliedó ante­
ayer el antiguo comerciante don Fe rnando 
Amst O iver.
Esta tarde ha tenido logar el sepelio de 
su cadáver, asistiendo numerosos ámigos 
de! finado, á cuya familia enviamos el pé­
same.
A lnm bieam lsiiáo.—Ha dado á luz 
una niña la señora doña Emilia Nogales de 
Robles.
Sea enhorabuena.
VAflísnt®.— Se halla vacante en la 
Escuela elemental de Artes é Industiias de 
Logroño una plaza de A.yu(iaQte numerario 
de la sección técnica, dotada con 1,500 pe­
setas anuales.
A u to  co n firm a d o .—Ha sido confir­
mado el auto áe procesamiento dictado por 
el Juez de la Alanieda, en causa qúe se si­
gue por desacato contra el ex-concejal de 
este Aynntamlento don Ambrosio Ballesta.
EsEpo«l«lóm.—Por iniciativa y b»jo 
los aaspicios y dirección del ayuntamiento 
ái Bsreeloáa, so celebrará en la capital de 
Cataluña la quinta Exposición internacio­
nal de Arte, la cual se abrirá ei 23 del Abril 
de 1906 y se cerrará el 15 de Julio del mis­
mo año.
Se ha publicado ya el reglamento de la 
Exposición.
U na m u ñ e ca .—La eminente actriz 
malagueña Rosario Pino ha escrito al doc­
tor Lana ja, participándole que ha‘adqui­
rido una muñeca con destino al festival 
que organiza la Sociedad Proetectora de la 
Infancia.
La indicada muñeca ha silo enviada por 
Rosario Pino á Su modisto Mr. Antoine, 
para que la vista conforme á la última 
moda.
«B1 Ousyn&a "G oasá les  Byawn» .
de Jerez, deben probarlo los inteligéRtes y 
personas de buen gusto.
P u p «ltt« psip» le a b o u .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
cbas, 20.
Se fasiiitan muestras.
czar y á sal
.4 • V i" 5 MO uesn'PjcB. wo*a« tcwiA OS ios 4 anQ.
pre-iuente uel Consejo, no hubo ni loíadore» con aplauso», y el público abanáo-
[«««rgií jcopm .jo , 6 peo. ...aludo, ‘«J Gpemio de T îdos-ejércitoslitigante» se mantienen en eus rs»-‘
I pesUvo'a pnestesy y aunque en estos últimos | fil pOF !ll@HOP
.. .  , — j - — ------------"‘ i “ - “ Vi. Bc«*-rt„Jdías la insurrección ha 8uf̂ ^̂  Acordadas las bases y hecho el reparto
■ es posible que haya pavo r e a l,rnáslnará esos müins con la convicción, tal vez í quasa®»» ua ssauo|im poítancia, ninguna lásón de peso»¿e cuotas para el año de í 907, lo» Síndicos
enamorado délos colores de SÚ pro*|orgullosa, de que han respondido al llama-’ . a**, ®® 3̂* *̂***̂ “ “ *«1 existe que incite á España á ejercer un pro-1 y ciasiflcadbrea de este gremio convoca á
pío plumaje, que lo está Maura d e i “ I®“ ^®‘Í®lP’i®hIoinfoítanaáo de u n a , pesetas. |tectorado que tan graves consecuencias j jaicio de agravio» para el día 3 de Novlem^
su encumbramiento. T od o  cuanto y be aprueba. ipúede acarrearle. | bre á las nueve y media de la noche en ca-
pueda revelar soberbia vanidad 1“ ®̂® B e lo je »  púb lleo» | Hay más. Nuestra visible complacencia sa del Síndico, Compañía 33, donde queda
» . . - » - - 'I  en esos mismos momento» la sangre délo» Hay relojosque ab dan cuarto», pero sel con la» huésíés del jefe rebelde, nos obliga, expuesta la lista.
lru«o»e«tarácorriendoeiíic&udaIosOBtorren- los lleva»; importa este espítalo 626 pese-iá negarle prerrogativas á quien, hasta ha-1 D«mHe+«»oTas que se aprueban. 8»» mnAÔ tiomnA Ia Ticmma rllapi'iiiiiiYEl. <tA un 1 \X*01HiW Wlw X/SJlLXOwt&a
"¿Somos acaso un pueblo civilizado ó | J au ta  ño RefaxinaN soelftleM 
|no 0̂ somoa?—pregunta después el insig-| Páir», la Junta de Reformas sé presupues
\ lúÁn 50'0 peseta», 
j Se aprueba.
SSsapxéstlto fie tíbj’sia pfiblleas _ ___
I Sé señalan á eaté avtisulo S7,36í,5(j pe-ij^Dioa hace cuatro años, sino queiémo»í®® Síndico, Constitución 6 al 14
|sr«, di bu «Si-calificado sencillamente como i&fríintar la penitencia. I lnos eoa »«P V a d or«a .~ L a  Junta
|uu onírail saciado é indife?ente. I Ap^ohado. i Las autoridades de esta Plaza, euan-f Directiva del partido conservador acordó
■ «Sí tales espalBziiantes horrores ecu-1 E m préstito  fie 1.185.000 pesetas |tc» conocen de cerca la cuestión que'nc? Uateanoche aprobar lo» comités organizí-
jr»en como ua  ̂continufteióa de io qu-a Para al p»go áe íftiereBe» d,? eete emprés-fc-cisr' »̂ oonsidí'ían «;?rh>sígí;á5slü:o ácesde? ^ í̂ si íí-s á3EÍ,ciios áe Arehidors., A'̂ íc-
estamos presenciando in Rusis^—sflade.et tito, se consignan 181.328,13 peseta». |á 1»» pretensiones del Sultán. Este, para|qíiera y, Gau4n, autorizar al señor Gutié-
-<l08 hombré's ylasmojeres »ih- | Aprobado, ique sus deseos se conviertan en hechos, ha |xrez Bueno á fin de que disponga cuanto
‘ ' I ' I  ^  ■
fatuidad lo ha hecho ese hombré. 
Desde el gesto y las actitudes, qua 
el mas notable actot pudiera éñvi- 
diarle, hasta la adopción de una 
posse insoportable y  el empleo de 
una larga serie de frases rebusca
ne Goikl,
„  - — — -----«..v... g A esa pregante, él mismo contesta dí-
Üas y  conceptuosas, todo lo ha fiha él piensa,tai vez que no; y qus i
pleado con la pretensión de conven-i®^ pueb o qa« vive tranquilamente cuando i 
cer á la turbamulta de 'los polítícosf manchado de san- ‘
i c8 pocú tie po, le he os diacaiiéo, de un 
modo indirecto, derecho» y deberes, que tíel Hecho el reparto de cuotas para el pró- 
suígir el litigio hubieran sancionada favo-1 ®̂ Síndido de este gre-
rablemente todos los código» del mundo. I agravio» para el
Fuimos, tál vez, más allá de donde debía-p f*  A las tres de la
¡mos, y hoy nuestra conducta no debe dee-n*’!l® f® ®1 Progreso,» Duque de
[viarae un ápice del camino qne nos trazá-p® i*
de escaleras abajo, á los intelectua­
les azorinescos y  al vulgo que se pa­
ga y  se enamora de exterioridades 
aparatosas, de que es un grande 
■ hombré, úna casi divinidad olímpi í  novelista
?Qaieres al ser tan simpática 
dentadura blanca y sana, 
boca freíca y aromática?
Pues, LICOR DEL POLO, Juana; 
no se halló cosa más práctica.
C o le g io  PoHelstlJHexFOBxaitll—En
la sesión celebrada anteanoche por esta 
corporación se cdoptaron los signientes 
acuerdos:
Adherirse al Congreso Africanista que se 
ha de eekbrar en Madrid.
Deslgcar en la próxima junta general, a l . 
Colegiado que en a estuación del señor don 
Mariano Galvet haya de representar al Co­
legio en el Fomento Gomerciai Hispano Ma­
rroquí.
Secundar ks gestiones que viene practi­
cando el Colegio Central acerca de la conva-* 
nlencia de reformar ei artículo 167 del Có­
digo de Comercio, »ob<e la publicación de 
los balances de sociedades.
Eucargar al señor Csñizsjres la redacción 
del escrito que haya da dirigirse al minis­
tro de Gracia y Josiícia, haciendo ver la 
aececidad de dicha r6fi>rm%.
ñir-: í:-s¿i-.jsieiÓJí al Ministro dclfis- 
tíueción Pública, interesándole se exija el 
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Cervecería y Cafó
d e  M a n u e l  Í E I o m á n
{ant̂ 8 de Vda. de Foncet 
ALáMBDA, 6 y MARTINEZ. 2*
Servicio enmerado á medio real has»a las 
doce Ael día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
Vitos y lie )ies de todas clases y aguar- 
dii3ntes legitimo de Zsfarraya.
So sirve aqni la «rica Gervexa Pilsener» 
legitima alemana, marca «Grnz Negra» A 
75 céntimos la media botella.
SE ALQUILA
nn espacioso almacén propio para industria 
ó fabricación en calle de Allerete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
■errín de corcfc.o; calle de Martínez de Agul- 
lai (antea Marqués) núm. 17.
iC lis ik
I oHr- am  át, AZAOIU LAMaJI'
/  ' î&rilao--0®®díSíatt5si
® ^,ll;ARQ rí:3 DB GUADIARO 
\ Alsi»oat y Beate») '
Alhsnría el Grande, ViUsnueva de Tapia, 
Salare*, Nerja, FfigUiauts, Mija», Sayalongs, 
Mocliatjo, Atmogi», Burgos, Tolox, Beoa- 
iKUti», Pojerr», Gartajíma, Alcauda, Ba- 
namocarra, Sierra de Yeguas, Jubriqne, 
Alpandeire, Güeras del Bacerro, Periaua y 
Benarr&bá, las respectivas Juntas locales 
de socorro.
N om bPK m lvnto. — 11 arrendatario 
da la- cobranza de las' contribuciones ha 
nombrado auxiliares para 1& recaudación en
das y poniendo V. S. en conocimiento de 
la Superioridad hechos que enciman la 
importancia del presente.
Apm cia.—La guardia civil de Torre- 
molinos, Pizarra, Gapilla Garreirai-ltrenaa 
y Guevas de Marcos, ha decomisado varias 
armas blancas y de fuego, por carecer sus 
portadores de las correspondientes licen­
cias.
R «o l«n ia á o fl.—In Antequera ha si­
do detenido por la guardia dril Antonio
la zona de Vélez-Málaga á los señores don^Hidalgo González, y en Venta Galvey Juan 
Francisco Reyes Navarro, don Antonio Mar- ~ * ”  " '
tío García y don Francisco Mario Navas, de­
clarando cesantes á den José Marín Gam-
Esn ii m  DE iiJD
IPieparatorla para todas las carreras 
de Artes, Oñdos é Industlias
DIBIGIDA pqR
’ D. A ntonio Euiz Jim énez
. Horas de olasa de 8 á 8 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hog Cánovas del Castillo)
El rabioso dolor de muelas
desapaiiece al momento con el Licor Miia- 
gtosQ de Golin.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez.
BrandesAlmaceíiesjSe vende un carruaje norteamericano
DE TEJIDOS
F. MASÓ TORRUELLA
<a.e lo s  lla-ncia.d.os araao-a
EN , E S T A  AD M IN ISTRACIO N  IN F O R M A R A ^ ,
•onas enseñen las|ftsignatuí8s de la citada 
carrera en loa colegios particulares, y se 
evite, además, que ejerzan aquéllos que no 
aean titulares como ocurre con los médicos, 
•bogados, etc.
\ri»j4SNO0—Ayer llegaron á Málaga los 
▼lajeros siguientes: ^
¿ . ‘ Josefa Fernandez, D. Enrique Martí­
nez, D. Salvador Clemente, D. Julián García 
D. Bernardo Mea», D. Casimiro Nieto, don 
Luis Catacuel, D. Entlque Duran, D. An­
tonio Martín D. Juan Vicente Ssriíllet, don 
Manuel Hiera, D ‘ Angeles Alonso Mardnez, 
D. Teodoro Augusto Ferreira, D. Gárlos 
Torphrrisony D. Ralael del Prado.
Un em ppaaa da» tvn n viaa .—Don 
Gerónimo Cansino y Tausoni, que habita 
en la calle Martínez de la Vega núm. 4, 
ha presentado á las autoridades una denun­
cia 6ion|.:|a la empresa de tranvías por abu- 
con el denunciante en la lí- 
nsa:'dP!iWg(^'al Falo.
El Sr. Cansino exige indemnización de la 
mencionada empresa por las molestias y 
perjuicios sufridos.
A  eobEsiF.—Los Jefes y Oficiales en 
situación de excedentes, reemplazo, comi­
siono* activae, retirados por Guerra y pea- 
sionixtas de is orden de San Herm.enegil(lo, 
pae.den presentarse en el Gobierno Militar, 
de 3 á 5, á percibir sus h&berea.
\@obi*0 uiem «sfitafa.—Después de 
prestar declaración ante el Juzgado instruc- 
«̂ 4,^j|jg^a^l&meda, fué puesto en libertad 
pOT^ réhultar cargo alguno contra él, An­
tonio Gómitro Mateo, que ingresó en la 
cárcel como supuesto cómplice en el inten­
to de estafa al Banco Hispano Americano, 
f Hot<al«o.—Ayer se horpeáeron en los 
•iguientes hoteles:
Hotel Colon.—D. Gerardo Rodiíquíz, 
D. Salvador Almer D'Ocou, D. Joaquín 
SjnguineUi, D. Aurelio Baut, D. Francisco 
Pertifiez, D. J. Maitel, Mr. M. Laurenson y 
D. Enrique Lobcos Landerson.
Hotel Victoiia.—D.‘  Josefa Ferrada y 
familia.
N u « v o  tofCNO*—El joven Romualdo 
Fernández, que tomó parte en la becerrada 
del domingo, proyecta dedicarse al arle que 
tanta gloria diera á Cúchares y Pepe Eillo.
MoiltaBia.—La Alcaldía ha multado á 
Juan Jiménez, inquilino de la casa núm. 58 
da la Carrera de Gapuchincs, por infringir 
las ordenanzas municipales.
S se á n d a lo . —Eu la calle de Mezquíti-
pOB, don Eulogio Montoro, don José Mo»i- i 
lia, don José Díaz Quintana, don don Pedro 
Delgado Moya, don Francisco Muñoz y don 
JusuLorezú Becerra, auxiliares que faeion 
lie la zona de Marbeila.
D oton cfd n . — Los guardias civiles 
¡Hita y Gómez Corpas capturaron ayer al 
vecino de esta capital José Ortega Díaz, 
autor del hurto verifleado en la noche del 
19 si 20 del actual en el cortijo denominado 
de Torres, sitnaáo en el segundo partido de 
la Vega.
GonatsUó el robo en varias prendas de 
vestir petenecieniea á loa t;;ab$jadorea de 
dicha finca Antonio B&uUsta Muñoz y Juan 
Mellado Bellido.
De las pesquisas practicadas por loa ci­
viles para rescatas dichas prendas resalló 
el hallazgo de algunas de ellas en varias 
agencias, continuando las visitas á laa mix- 
¡n» para lograr el secuperamiento de todas. 
El José Ortega ha inglesado en la cárcel. 
Oaat?® e sb v ^ s .—El producto obteni­
do por las niña* que durante la función del 
sábado en Cavante* vsndieron á la concu­
rrencia ramitos de flores, ha sido aplicado 
á la adquiaielón da cuatro cabras con desli­
ólo al benéfico establecimiento. Gota de le­
che.
O o9 ts lagvem siv .—El Qobéxnador 
civil Sji G&macho ¡ecibió ayer un telegra­
ma fechado en Antequera y firmado por el 
director del Dtan'o de la Tarde, don Jéaú 
Villar'Ortega, en el cual le participa éste 
que había sido amenazado de muerte por él 
alcalde de aquella ciudad, si en el término 
de 24 horas no aalía de su recinto, y de­
mandaba del señor Gamacho la adopción 
de medidas que garantizaran su amenazada 
vida.
Este telegrama, qne también nos ha sido 
dirigido á nosotros, dice asi:
«He sido amenazado muerte Alcalde pa- 
diUUta cindad, información pablicsd-i 
Bíarto Tarde. Instrúyess sumario. Enorme 
Icaso telegrafío perió «icos.—Villar. 
i Inmediatamente el señor Camacho tele- 
gífcfió en talaéntldo al capitán comandunte 
del puesto de la gnar ia civil en Ánteqne- 
ía, recibiendo á poco ia reapusata del cita­
do jefe, concebida en término tranquiliza­
dores y satisfactorios. ^
Apeche recibió el reñor Gamacho otro 
telegrama de la misma ciudad, redactado 
en los siguientes términos:
«Nombre opinión dementimos haya sido 
amenazado director Diario de la Tarde. In­
dignada población por l»s falsedades viene 
publicando Diario de la Tarde contra ele­
mentos honrados de Antequersj la excita­
ción de los ánimos no pasa de consignar 
cultamente su protesta.
Gonste vindicación Antequera contra 
esas falsedades.—Zalá, Péres, Dotningues, 
Muñoz, Qallctrdo, Cabrera Cano, Cortes, 
Bamirez, Jaramillo, Mnriquez, Ontiveros, 
Blazguez, Ríos g Tapia.>
;^ C M eli«yo» oapenfiop®» de Alhau- 
rin, los mejores para sembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante zendimientC) 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Gurtidos de calle de 
Compañía, Pasaje de Mohsalve núm. 2 se 
reciben los encargos.
«R1 <SoM8ál»s Byiasn»
de Jeréz, se vende en todos los buenos «e- 
tablecimientos de Málaga.
PAPCh.®» Bl^otFO-Quiim ieo. — 
Véase el anuncio de cuarta plana. 
A eo lin a -U a xa , véase 4.** plana.
COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y MARÍTIMOS
F ardadla  ®n 1851
Oficinas principales: TO RO M TO  (D AN  * D A ) Y  U O N D R E S  
Banqueros: THE NATIONAL BANK OF SCOTLAN, LONDRES 
E a ta h J e c a d la  le ga H ia e ja t©  e a  J B sp a ñ a  ^
Capital deseibbolsado ............................................ Ptas. 11.50D  0 0 0
Fondo de reserva ............................. ....  > ll.08S .8O O
Acaban de recibirse grandes colec­
ciones de artículos para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras cóníaccionados 
« T. V.. últimos modelos de París.
j.dbuiM. ■ ^ Novedade» eoyestidoa de lana para
PfeKupuvnto y  En [Señoras en todas clases y precios.
Genalguacii se halla de manifiesto al pú-j Es^nso surtido en boas. 
blico el preBupaesto p»ra el próximo año, y i Pañería para G ibaliéros en toda su '
en Pojarra el reparto da consumoB. extensión, artículo acreditado de 1al .
P jt« 809.—Hsn sido presos en Aidiles » casa, tanto por su calidad como por Primas cobradas, pias. 25 88D.000 Siniestros r
Joaquín Florido Florida(«) FolloysuhijO lo reducido de SUS precios.- | Sucursal paraEspaña y Portugal, Mayor, 7 y9,Maárid-^-Director: ALFREDU ^ .v.iíjíj
Antonio Florido Ghamizo.por haber hurta- surtido en Alfombras de to-i Subdirector para la nr:.viucia: D. ANTONIO FELIZAR.
do una cuartilla de aceitunas á su dpnvecl- Extranjero. Esta Compañía emî e f óüzas de Seguro» contrâ ^̂  ̂ t l S i o  ^
 ̂ . í. I nos durante la ree ’ ifieacién de las viviendas destruidas por el moenaio. ^  ■
Enfermedaiies de la matiizl ~
Total do garantía* S S .S S S .D ^
nos Francisco Anaya Domioguez 
Padre ó hijo' se confeaarcn autores del 
delito.
Cojot^SbucIon®».—La cobranza vo­
luntaria de los recibos del cuarto trimestre 
de 1906, por todos los conceptos, ha de te­
ner lugar en loa pueblos de la zona de Vé- 
lez Málap, por el recaudador subnlterno de 
la misma don Francisco Mir del Río, en la 
forma siguiente. i
Vélez, áai 2 al 9 de Ñoviembre. ; ¡
Benamocarra, del 1 ai 3. j
Izoate, del 2 al 3.
Mscharaviaya, del 4 al 5. '
Benamargosá, del 4 al 6. i
ViñaeU, del 2 al 4.
AlcaucíQ, dei 5 al 7.
Arenas, del 2 al 5.
Canillas de Aceitnno, del 10 al 13.
Los días 26 al 39 del citado mes quedará 
abierto ei segando periodo vúlantarío en 
Véioz Málaga.
H u rto .—Los vecinos de Ne;ja José
Consulta ó cargo de Oeaña Manióez, 
Farmacéutico y Médico-Giní«cólogo, proce­
dente del Instituto del Dr. Rabio.
Horas de con salta de una á tres.
Gratis á los pobres de tres á cinco. 
ALAMOS, 14 bejo
Las Delicias
i Situado en calle S&n Juan de los 
Eúm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA 
Esmeradísimo servicio por cobiertcs y á 
la carta.
r Economía y confortables comedores.
D r TIHírUITI Borra por completo las 
iBrrlllorU nl delro»tro, des-truja los'gi'snoa barrí 
liÓB. pecas, manchas etc. oto. Pantos de 
viünta; Antonio M?rmolejo, cade da Grana­
da y Droguería Modelo, cal'e de Torrijos. 
Repreaeiit&nte en Málaga D. GxsparRome- 
ro Cainpillo, Oármelitas 17 pral.
Optica-Fotografía
“LA LINDA,,
Cabra Moreno y Miguel Galán Peralta,pene 
traron ayermen la ñuca que en aquel término 
posee Antonio Fernández y sa apropiaron |
123 granadas, media arrobé de uvas y al-|
^«g'SdSment, p . «  euo. I.
civil los sorprendió cuando regresaban ais O AU LE S A N  J 0 A N  u úm . 3 . 
pueblo con el bolin, quedando deteniaoé en  ̂ oouEnmidor á los si-
aquella cárcel. I *Oarne de vaca con hueso,
A n t ig u a  c a sa  R ie u m o n t  y 0 *
Sucesor Esteban Ztópez Escobar S, en C.
TRASLADADA
io1Í !;á calle de muu, 31 [espna d la de Oalderería]
Todas las existencias de este conocido establecimiento se VENDEN hoy 
A LA MITAD DE SU PRECIO. Artículos de primera,calidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lentes y  gafas Je leg-tlmo cristal ie  roca W n tiz a d o  desie o p e s e is  
■ 'V e n t a r d e T le fe a le s r A  í
G A R A N T IZ A N D O  PESO Y  M E D IE ^  . . . .  . - I
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio a dom ici-, 
lio .—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga._______  — .-ó-i.-........... —
; Ies.—En limpio superior calidad, la libra, 
8 rs.—Ternera superior 18 rs.—Carnero, 6 
' —tíervioio á domicilio. Se adqui^en corn­il®
Málaga el 26 de Septiembre,llegó á Rio Ja , mañana hasta las diez do la no-
n6Í7C 18 (Í6 OciuurBi  ̂olid 6St& &5)i6irto*
—El vapor Les iludes, salido de Málaga | Todos ios mesas so hará una rifa da un 
el 6 de Ostubre, llegó á Díksr el 17. j buen mantón de Manila ó do un precioso 
—El vapor Les Alpes llegó á Buenos-Ai- ?• vestido do seda que so expondrá á ia vista 
res el 5 de Octubre.  ̂del publico, teniendo derecho á una pape
Ér Juez instructor de Marina de Cádiz iéti para dicha rifa toda persona que oom- ^  
interesa la busca y captura del patrón que , pr® en esta «««a “ «al^bra de 
faé del falucho V. del Cárnten, Juan Rodrí- oorresoondido al númO'
guez Flores, natural de Estepona. ? ggg, Antonia Soiier Montero, habí-
—Ha «ido pasaportado para San Fernán-, gj, Refino. 9. 
do el primer capellán de lá Armada, don. EL MODELO |
FABRiGft D£ CHQGO'JTES 
L á .  A B B J i
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos de Guayaquil, Caracas y Cey- 
' lan, con vainilla ó canel . ' ,S '
' Especialidad en cafés tostados y i 
‘ crudos do Puerto Rico, Moka, Jamai-.., 
ica y otras procedencias. \
Tés finos y aromáticos dé . Chini  ̂
Î Céylan ó India.
D«pÓ8ÍÍ03 C88t«Bar, !  _
I Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Antonio Blanco Girdona.
—Con rumbo á las costas de Afdca ha 
zarpado esta m'&ñana el cañonero Pinzón.
—Ha sido destinado á esta Gomandan- 
cia el marinero José Águilar Ruiz.
O e in s triiw á s  púbitci
.El Rectorado de este Distrito universita 
rio ha nombrado maestru interinó da la es­
cuela de niños de Víllanueva del Rosario, 
el Bueido íanual ¡de 412,50 pesetas, á
3 'T ’— G r a r j . a d . a — © '7 '  j
Aquí se compran loa sombreros y gorras 
para caballeros más baratos que en ningu­
na otra parte. Especialidad en cordobeses 
de camisa.
con
|doü Francisco Diaz-Beiiio y ,Piloto.
Ha tomado posesión da la escuela dé ni-! 
flos de Alfarnatejo don Miguel Mal^qnado ' 
Suárez, meestro interino de la mismá.
SANATORIO QUIRURGICO i
DB .
n u e s t r a  SRl. DE LA VICTORIA
San Patricio, 11,—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de lod&s cksea. Gonealta 
económica de 3 á 5 da la tardo. Habitacio­





Soa tan eficaces, que aún en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante lá noche. Continuando su 
es logra una «curación radical».
Fredo: (IHA pesefigegfa 
Farmacia y Droguería de FRANQÜÍSLi^
Casa recomendada
II m
Por diversos conceptos han iagrf sAdo hoy 
en esta Tesorezíit de Hacienda 25,845‘00 
pesetas.
S E  P LIS EA N  F A L D A S
y volantes en todos los anchos, en el taller 
de María Alcaide; Molina L&rios núm. 7.
Cmjm M i m i e i p a l
tt, Meiia de los Angeles Olalla, Antonio Ga- 
irasco Jiménez y Antonio Alvarez Olalla, 
tratando éste de egredii con arma blanca si 
segundo.
V in oa  fin ca  da  m a a a .-  Sln adi­
ción do alcohol, completamente puros.
Servicio á domicilio.
Vda. de José Suredaé hijos. BscrUorio, 
Stváchan esquina á la de Larios.
SO M ATO SE
Reconstituyente de primer orden.
C o m o ' B9 eapapot»», onda d io
va en aumento el número de consumidores 
del Valdepeñas que la casa Geatino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se recomienda no comprar aguardientes 
.sin conocer las diferentes clases que dicha 
jeasa fabrica con su esmerada elaboración y 
'pureza.
psü d o  eooos ’FO.—En la del díe- 
$ Santo Domingo fueron casadlos.
Gallego, de contusiones 
^«vés éi^a ÍÉnfe y codo derecho, ocasiona­
das en reyerta.
María G&Uart Moncal, de contusión en el 
brazo izquierdo, por calda.
En la del distrito de la Mercad:
Dolores Valdivia Plaza, herida incisa de 
dos centímetros en el dedo índice izquierdo.
B appo e s ír a ir la d o .—El sereno Ma­
nuel Blanco, encontró esta madrugada en 
Puerta Nueva un burro abandonado, y 
por ignorar quien fuera su dueño quedó de­
positado el semoviente en el Parador del 
General.
£A«nunelf&dn.-Por arrojar un cubo 
de agua á la calle, cayéndole encima á la 
anciana Ana García Rneds, ha sido dennn-f 
ciada la inquilina de la casa núm. 9 de la 
calle de Tonijos.
Operaeionee éfectuádas por la misma el
<ti8 27:
INGRESOS ; Pesetas
Sxisténsia anterior . . 8 » 7.660,24
Cementerios. . . , , '■* • 164,50Matadero, . . , . , 8 • 625,04
Total, . ; k • 8.449,78
FAGOS
Jornales obras públicas. 9 9 950,50
Idem Matadero. . . . ' 9 9 290.60
Idem brigada sanitaria. . s , 157,50
Idem arbitrio carruajes . • . 38,50
Idem ídem espectáculos . • • 17,50
Barrido y recolección de estiér-
coks. . . . . . . 1.000,00
Material al Juzgado de la Ala-
meda. . . . . . . , ¿ 41,66
Personal (Septiembre) , • • 347,89
Materiales obras pública», 444,26
Impresiones Gongreso Hisíene. 176,00
GamUleros..................... 22.00
Total. . . . 3 486,31
Existencia para el 29. . . . 4.963,47
Igualé. . . . • 8.449,78
En la caja especial de la provincia ha 
consignado hoy el jaez de primera instan­
cia del distrito de ia Mercad once; depóai- 
tos, á nombre da varios señores, para optar 
á la subasta de bienes nacionales.
Salvador Márquez
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Gompfiñía núm. 7, és la que debe visitarse.
20 poí 100 de economía obtiene el que 
jompie, pues son precio» de íábrica. 
anmenso surtido de todas clases y tamaño».gmwiÉgxa»nror-.awwâ̂
El Arrendatario de las Contribuciones 
ha constituido uno de 682'81 pesetar, como 
sobrante de una subasta de bienes vendi­
dos por débitos de contribuciones.
cirujano-dentista i
de la Facultad de Medicina de Madrid | 
Aoea*ffi «Se la. Mariesa, 27, p ra l.
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema ameriosno. Dientes de Pivot, coro­
nas de oro y empastes en platino y porce­
lana.—Trabajo especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anes- ■ 
tésicos, premiado en Ja Exposición de París f 
Asepsia completa y rigurosa.
Véncíendo en 16 de Noviembre próximo 
un trimestre de intereses de la Deuda amor- 
tizáble al 5 por 100, correspondiente al cu­
pón núm. 22 de los titulo» definitivos de las 
emisiones de 1900 y 1902, los títulos déla 
expresada deuda y emisiones, amortizados 
en el sorteo verificado el 15 del actnal y el 
segundo trimestre del cupón número 2, co­
rrespondiente á las carpetas provisionales 
de la misma deuda, se ha dispuesto que 
desde el dia I." de Noviembre se reciban 
por estas oficinas,8in limitación de tiempo, 
los referidos cupones y los títulos amorti­
zados de la citada deuda y vencimiento.
á qne ascienden los ingresos.
El Depositario mnnioipal, Dais áe Mesaa. 
V.® B.® El Alcalde, Juan A. Delgado López.
D i  l i  p r o f ii ie ii
I.)Sia «sdifleROfonva « n  la  aetS' 
elóxL d «  G auatn .—En conformidad con 
las noticias que hace días anticipamos, se 
ha dictado por el Ministerio de Fomento 
la real orden siguiente:
1.® Que á la mayor brevedad se sustan­
cien todos los expedientes de denuncias 
Ipresentadas y se hagan efectivas las consi- 
Iguientes responsabilidades por eonslruc-
Por la Tesorería de Hacienda se ha dic­
tado providencia de apremio centra los con­
tribuyentes morosos por derechos xe&les y 
contribución industrial.
También el arriendo de consnmos apre­
mia á los señores que aun no han satisfe­
cho jas muUss que por defraudación á di­
cho impuesto les señaló la Junta adminis­
trativa.
De conformidad con las órdenes de la su- 
psííorldad, el día 2 del próximo sé abrirá 
el pego á las clases pasivas en la sígaiente 
forma.,:
Día 2.™Montepío civil y especial, jubi­
lados, cesantes, remoneratoríos, mesadas 
de supervivencia y exclaustrados.
Día' 3.—Montepío Militar.
Día 5.—Retirados por Guerra y Marín*.
Dí&s 6 y 7.—Nómina en general.
Días 8 y 9.—Retec cionea.
Para comprarías en 
méjorescondidonesvisilar 
ia casa de Vda. é ff ijos d» 
'Manuel Lede5m ap.«iQ  
U Á L A 0 A
nando terreno la idea de contiarréBtar 1^ 
órdenes monéstlc«8 y que inego cueattn 
disturbios no llevarla á J» práctica.
Añade, por último, El Liberal, á la infor­
mación que antecede, ei siguiente comenía- 
rio:
«Para los efectos que se persignen, lléga­
se demasiado tarde con taierp propósito», 
pues la ley de asociaciones y ía Bapiesión 
del impuesto de consumos tieDen y»,estado 
parlamentario, y aunque ese anhalo de la 
opinión fuera poBible extirparlo tn la» Cá­
maras, para arrancarlo d© Jo intimo de Ja 
opinión pública habría que vertér mucha 
sangre.
El vrrano anterior ha sido acaso el úni­
co, desde hace, muchos nñoz, en que no ha 
habido conflicto» ocasionados por ios corí̂  
sumos, conviniendo advertir, que ai empe­
zar aquella estación ofrecieron, por primera 
vez,los podere», abolir tan odioao impuesto, 
más #i un Gobierno 6 nníSB Cortes preten­
dieran ahora dar iar,va» á la supresión,sería 
caso de contar las casilla» de consumo que 
en Espsña quedarían ptív incendiar.»
<L» Oon'espoaÁeiaííif» <1© Esp»®®»
Según indica La Correspo:̂ dencia de Es.- 
paña, el debate promovido por la interpela­
ción Se Salas parece qúe no se reanudírá 
en ia sesión de hoy, pero altercará durante 
loa dia» sucesivos con el que suscite ei dl- 
putádo sepubliosno, señor Junoy.
cEl
En su número de hoy pública El Itnpa -̂ 
cial la» siguientes Seclaraciodo» del gene 
ral Laque:
«El proyecto que hs leído en las Goríes  ̂
es, s6io, un vasto samario de los pl«:ües| 
que me propongo deaarrollsr pura llevar 
efecto la» reformzs ananciadá», sin que óâ  
tas representen aumento» en lús prasn̂  
puestos presentados á los Cuerpos colegí^, 
ladores. I
En cuanto al de clases pasiva»,necessria- 
mente habrá de aumentarse por ei exceso 
que representa la b»ja de edad en cuatro 
años de los jifas y oficíale» qué pasan a la 







MARQUES DB LABIOS, 8
Café superior de Puerto Rico, solo ó con ! 
leche, 20 céntimos.
Aguardiente superior de Rute, 10 cénti­
mos cortado.
Cognac superior, 10 céntimos cortado.
' Chocolate y Tostada, 45 céntimos.
Cerveza Cruz del campo y Cammani, 16 
céntimos bock.
Los ricos Sandwiebs de jamón, á 16 y 
20 céntimos.
l E E S i l S
(SEIVICIO M U  T U K )
Da H B d ria
29 Octubre 1906. 
«La G aceta»
El diario oficial publica, entre otras dis 
Además, dulces, vinos y demás licores, f posiciones de escaso iaterés, la relativa á 
todo de lo más superior y económico. | mu subasta de varios efectos de general 
La rica lache de vaca suiza y holandesa, v consumo para el servicio sanitario dé la
aumento de relativa importancia, amorii- 
zaráse totalmente en prograsión áKcreci».'li­
te durante cuatro año» que si ja Ja ley.
Reconozco, añade, que en io que a I» re­
baja déla edad ee refiare, tendré ( » i i>ia- 
llar macho en las Cortés, peiro eaioy con­
vencido de que se «céptará, hasta per los 
mismos que ahora igaorii.Q la necewidad ur­
gente de afroutar.y resolver ei probiums, 
pues á nadie, puede escapar qne el mando  ̂
de un ejército requiere: en ks eiemei^os 
que banda dirigirlo hombrea aclivc» de 
extraordinario vigor físico y de fuerza y re- , 
sistencia, como demandan las condiciones 
especiales de éste clima y la mortalidad 
media de nuestra nación.
Creo que con respecto á la rebaja de
60 céntimos litro, 30 medio litro. 
No olvidar las seña».
BAR PARISIEN
Marqués de L&rios, 3
MURO Y  S A E N Z
armada.
<E1 Eiibem l»
Al decir de El Liberal se acentúan los 
síntcmas de próxima» y ruidosas guem».
Los conservadores parecen dispuestos á 
f entablar un interdicto de recobrar, según 
I tolos los indicios.
I Propóneose las huestes del señor Maura 
arreciar la lucha en el Parlamentó y en lada ViBÍ@o
Venden con todos los derechos pagado»,,! prensa, disparando contra el Gobierno bala 
Gloria de 97® á 32 pesetas. Desnaturalizado |rasa al discutirse todos sus proyectos, 
de 95® á 17 ptas. la arroba de 16 2[3 litros. I El bloque de la derecha va tomando cueir- 
Los vinos de su esmerada elaboración, fpo y se apresta i dar una batalla en toda
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 pías. Dê  
1903 á 6. De 1904 á 5 3[4 y 1905 á 5 li2. 
Dulces Pedro Ximen y maestro á 7,50, pías. 
Lágrima desdé 10 ptas. en adelante.
la línea, pero parece que no prepara el 
frente, sino los flancos, es decir que bus­
can la manera de derribar la situación, sin 
que esta seanilos conaumos ni las asocia-
Audiencia
Las demás clases superiores á precios [done», porque no conviene encender los 
módicos. k ánimos de la pública opinión.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. I El partido conservador quiere impedir á
nn A M'RTTf’NT *®1 ÍAIu Ij IIIjív demos calle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua, 
eleví da por motor eléolrlco.
®«©s>lÉ03?I®: ¡S la r m s á » ,  ®1
R «sye*'t«.” Ea la estación dei ÍÉrroca-jlgifujgg 
rril cuestionaron hoy Antonio Fernández | j  o Qae se instruya en breve plazo el 
Sánchez y Dolores Gezaila Gutiérrez, dando para la legalización del poblado
aquél á ésta un mordisco, qné lú produjo |¿g establecido en el
una contusión en ia mano derecha. decreto de 10 de Octubre de 1902, to-
La policía detuvo á Antonio, conduelen-|jjjgQdo para ello la representación el Ayun- 
dolo á la prevención. |^amiento dé Cortés de la Frontera, por tra-
L a  Gruzs HcIJfi.'- -AuuiQ£U grande-f iarse de un barrio de la referida población
mente el número de socios de Is &8t*ci&elóa|á cuy os propios corresponde el monte
do la fiínT. U*iai. is! g_» estluiule V. S. Ol celO y ,da todoProvincial e Cruz RójV .. _ __ ______ ______buíubic
Ultimamente 80 han inscrito ea la li»tíi|6l personal á »ua órdenes para que en IoÍj3|.g, 
importantes personalidades. | sucesivo próced&n con toda energía en ca- ̂
C oxi«tlta«tán . « Sdgúa efldos recib ísos análogos de construcciones arbitrarias 
d&B han qaect&íSo eonatUululfiB en Psfiarru-fea montes público», no dando lugar á si- 
bis, Gáslama, CMn, Guaro, Júzcar, Moads, 5 luanes como la meada en el mctníe MI Bo- 
Alhaurífi de la Torre, Riogordo, Benadaüd,' bledal, presentando las oportunas denun-
á
A easaciéa
En la a&la seganda compareció boy ante 
Jos jaradas dei distrito de Colmenar, Alonso 
Muñoz Bsena, acusado del robo de un potro 
gertenecieate á su convecino Pranciaco Z&- 
mpjñ Arrebola, cuyo hecho tuvo lugar en 
ios Baños de Vilo, término de Periana. • 
El ministerio público solicitaba provisio­
nalmente para el procesado la pena de nn 
año, ocho meses y un día de presidio co­
rreccional, pero en vista del resaltado de 
la» prueba», que no demostraron la culpa­
bilidad de Alonso Muñoz, renunció á U 
acusación que contra él sostuviera, dictán­
dose por la sala auto de sobreseimiento li-
37“ S e 3 t a . “u . r a r L t
I ^ A  J L O B  A
JOSIÉ MARQGBSS CJkX ÎZ 
Plaza déla Conatitución.—MALAGA 
Ottbií?rto de dos pesetas hasta las oinso 
ie í» tsrde.—D® tres poséis» «n adeiant© á 
tOQSS hora».-"A diario, Macarrones fe ia 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejoros mpoaa eonoeidae y 
primitivo solara dé Montilia.
Boiú'YrieSo .di desmfloIM® 
üntrada por eall® de San Taimo (Patio. 
d« 1* Parra,) _____
proyecto de 
del impues-
Para el día dé los Santos
Gsrivorisias fúmetrircaa 
se venden, ceiesia del Cobertizo de los Mir- 
tiros.
todo trance la aprobación del 
asociaciones y el de supresión 
to de consumos.
Respecto ueste último, juzgan loa con­
servadores que se puede llegar, andando el 
tiempo, si fin que se persigue, pero por me- 
Idlo de la desgrav&ción sucesiva y paula­
tina.
Desde luego cenrideran necesaria la abo­
lición, pero rechftzan loa piocedimientoa 
que se fijan en el proyecto, prefiriendo su­
primir primeramente el impuesto sobre el 
vino, despué.9 el de la carne, y a&i sucesiva­
mente.
Claro es que para llevar á la práctica es-
c M A D E R A S  
linos DE PEDRO VALLS-MALAGR
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país.
Fábrica de aseirar maderas, caUeE^to# 
Dávila (antes Cuarteles), 46.
peíjuicios y destroza muchas ilusiones, pe- Sio 
ro olvidando todo género dp quebran o«, f 
sobreponiéndome á mis propios sentimen­
talismos, y mirando alto, úniesmeate he te­
nido á la vista el supremo interés de la pii- 
tria. ' '
Han cíGido síganos, que al ascender los 
sargentos á oficiales te rompe la unidad 
de procedencia de esta última clase y na da 
hay más inexacto> pues de la lectora de la 
base referente á dicho» ascensos desprénde­
se, según creo, que la escala á que pasarán 
ios sargentos pximerOB cuando asciendan 
á oficiaiÓB, es en un todo disUnta de la ac­
tual escala general activa.
Â brigo el conveftcimientó dé que,esta re­
forma tendrá por resultado dotar el ejérci­
to con verdaderas buenas clases de trojsar, 
dismiQuyénfio además mucho, con esos ofi­
ciales prácticos, ia desproposcionalidad que 
■ existe entre las plantillas de empleos lafe- 
, riore» y las de superior ea, en escalas acti­
va». con io que se produce verdadera movi­
lización en diehas escalas.
Terminó el ministro de la Guem sus ma­
nifestaciones con el ánuDcio de que hsMa 
recibido nn telegrama de D. Alfonso intere­
sándole que le Rcompafiaru á las maniobra»
militalK». ,
Los enpItcAtisz l̂oa
Nos afirman que pronto se volverá á ira- 
tar en el Congreso la cuestión áe los supli­
catorios. : , "V
La lista de loa que había pendientes sa ha \ 
mermado con motivo del reciente indullo h 
El número de los suplicatorios existente»;U idM ,eE e«.llM á» Virio, qoloqneolo.. I 4 ai., é a„M.
HáUan»e resuelto» a combatir ei proyec- i q^^oasnowu . .
to de asockclonea á sangre y fuego, pero 
prefieren dar la batalla al plantearse otro 
asunto, el de los tratados, verbigracia, por­
que el problema clerical envuelve serio pe- 
lígro.
Los conservadores aspiran á gobernar 
inmediatamente, según cuentan los que de­
ben estar al tanto, si bien advierten orue 
motivo de esta fr»ne» declaración no esnn i 
deseo inrioderaqú del poder, sino el pronó-  ̂
Isito de impedir que en lat opinión vaya ga- 1
las
Las éoml.aloisies 
Hoy se coaBtituiiáa ea el Congreso 
comisiones üUimamente nombradas, p&ia 
empezar con la mayor rapidez les trabijo».
La que hs de Sieteminar en el proyecto 
de asociaciones estará presidida por el »e- 
ñor 'Francos Roáriguer, desempeñando la 
secretaría el señor Alcalá Zamora.
Espéra*® poder reunir todos los antece­
dentes muy en breve.
Habíásé pensado en abrir ana informa-
á  p r e c io s  e c o n ó i i c o s
d i p i c i í r s e  a l  a d m i n i s t r a d o i ?  d e  ‘ ‘ E l  F o p u l i i P j j
d o n  E n p i q n e  G a e u l l a ,  M á F t i r e @ 9 1 0  y  I S »
P08SPIC!01tBÍI>l& lIAB II Martes 30 de Octubre de 1906
eióQ públiofó, po70 sd ba detscba^o la idea 
poir estimatla improuedieQte. >
Caanáo los proyectos eatéa, dictamias- 
dcs, parece qae Gao&lejas se propone eoc- 
Bultar con los jeíes de gvapos parlamentar 
ríos sobre la conveniencia de celebrar se­
siones dobles al objeto de poder avanzar 
en los debates, sin aboxtdonar las diecaaio- 
nes políticas.
Loa yiebates
Hoy no continuará en el Congreso el de-
Romanones dice que le ba psrecido lige­
ro el discurae Se Janoy  ̂si se compara con 
ios anuncios que hiciera.
Afl$ma que ee ha cumplido lealmente la 
ley de jurisdicciones.
jül mini«tro de Gracia y Juaticia atribuye 
á dicha ley gran transcendencia política, y 
que tiende á tranquilizar los ánimos en 
Barcelona.
Añrma que el indulto ha sido amplísimo 
y qû  el Gobierno se propone eatudiar uná
bate acerca loa tr'̂ tados que se iniciara an­
teayer, por haberse acordado que el señor 
Jonoy explane su interpelación sobre las 
jurisdicciones.
Mañana se reanudará el debate de los 
tratados, alternando Bulas con Jnnoy, y 
si no hubieran, terminado ambos coando se 
plantee el debate político, habrán de alter­
nar los tres. T
El deSâ jr.s tendrá una segunda parte, 
quizás la mas importante sin dude, cu&ndo 
se ponga 4 discusión el proyecto da ley re­
lativo al tratado con Suiza, durante 1« cual 
hará saber el Gobierno todo lo que sa ig­
nora.
Ea ■cuanto al debate político, no sé sabe 
si lo. iniciará Salmerón ú otro diputado, 
perrV sí es evidente que tardará aún varios 
días, en esoera de que se restablezca el se- 
ñf./r López Domínguez.
amnistía para los condenados por la repetí*
itímm of ík MOCHE)
Ixtoanjero
29 Octubre 1906, 
D o  Tánuox*
da ley de juriadicciones.
Raventó» presenta una proposición de 
ley pidiendo el establecimiento de un im­
puesto sobre concesiones de tarrocársüss,, 
tranvías y aprovechamientos de aguas.
Apruébase.
Y se levanta la sesión.
CiomiBléra dlletais&lrsSíSojPa
Bajo la presidencia del Sr. Franco Ro­
dríguez reunióse la comisión dictaminsdo- 
ra del proyecto de Asociaciones.
Acordóse abrir una información dorante 
diez días par®, cuantos deseen enviar datos 
y observaciones &I proyecto.
Ba comiftión de presupuestos eligió pre­
sidente al Sr. Gobíán, acordando hacer al 
Gqbierno una serie de consultas, páincípjl- 
ménte sobre la supresión del impuesto de 
conéúmos.
D »  alooliolaai
Lá comisión del Sindicato de alcoholeros 
solició de Navarrorreverter que en la re­
forma de la ley se reb»ja el impuesto de 70 
y 100 pesetas á 60 y 90,
El ministro les contestó que la diferen- 
merece discu-
FéHx Satenz Calvo
Recibido los articalos de Tempo-
. ? cia, por lo pequeñísima, noEsta madrugada se oyó un fuerte tiroteo.
En laa cercanías de Fans sostuvieron  ̂ También le pidieron los comisionados 
un combate los anghermos y los partida- ■ en vez de botellas precintada®, se ven- 
liOB de Raisuli. í  dieran éstas con licencia, replicando N&va-
Lao ímposiales refuerzan los puestos y norreverter que acceder á tal deseo equi- 
camiaOB próximos. I valdría á alterar la regulaiización de la
D o  S an  P oto í'ob iii 'g o  | venta de dicha mercancía.
Un iudivídao se acercó al coche en que La comisión entregó al ministre varios 
iba el jierfe de policía de Sebastopol y lo ase- documentos que serán remitidos á la comi- 
sinó de un Uro. alón de presupuestos, para que lúe examine
Aunque intentó fugarse, la policía logró la que entiende en la reforma déla ley de
detenerlo.
D o  C a x tn o o
Esta mañana se celebró el matrimonio 
eivii del principe Jorge de Ssjonia con la 
princesa María de Boibón, de Sicilia.
alcoholes.
D o  T o la v o ] * «
A las seis déla madrugada llegaron dóh 
Alfonso y Laque en automóvil al kilóme­
tro 40, v̂ re8enciando el encuentro de las dos 
I bandos enemigos.
I Después revistaron las tropas, felicitan-* 
’fdolas el rey por su brillante compoita- 
i miento.
V». .. A las tres regresaron á Madrid, también
fnflíftn hmr OS que adoptMon, en-automóvil, quo marchaba á paso de ca-
dú« los obraros que ae negaron á trabajar. ’  ̂ "
Los últim(»a se reunieron, en vista del
conflicto, áoordandó convocar á una aaam- Vuelven á circular rumores de crisis, di- 
blea de trahaj adores para eos saltar la con- ciéndese que Alvarado está desconten^ 
duets que deben seguir y la contestación por las rebajas señaladas á sn presu- 
qne haya de darse al manifiesto de los pa- pnesto. 
tronos. & : Diaormfoi^mldlad
■priífiicmi
29 Octubre 1906. 
D oC osn ñ tt
La comisión de Extremadura entregó á 
Navarrorreverter las conclusiones votadas 
en la Asamblea de Badajoz, contrarias á 
las admisiones temporales. - ^
esta Casa lo pone en conocípreparaba una información escrita á fln
que todos los pueblos emitan su opinión. | en general.
Tombién les ofreció estudiar el aumento 1 nicho establecí miento hay ex- 
del arancel de los trigos extranjeros. f posiCion permanente en los aparaao- 
Falleitaoiora y  9umao F®®  ̂infinidad de novedades en algo- 
Uua comisión del Gírenlo Mercantil v is i-!^ f^ y i» ''| ’ caballeros y 
tó al ministro de Hacienda para faliciUrle ̂ ®*̂ ®̂ ®® de puntos, ofrecienao esta 
por su propósito de proseguir concertando! costumbre preciOS muy
tratados y por la supresión del impuesto de; ventajosos, 
consumos. | SASTRERIA
También le rogó que fuera retirada la I Se iconfaccionan trajes, abris:osy 
emisión de billetes que ha sido falsificada, f toda dase de prendas para Caballé- 
N&varrorreuerter les contestó que próxi- j.Qg 
mámente se ultimará la nueva emisión que ¡ Abrigos confeccionados, última no* 
h a d .,«u tu i.io ,. vedad 40 pesetas.
B @ ls« d »  *
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
Cuenta con la autoriración correspondiente del Rectorado por reunir su local las mejo­
res condiciones higiénicas pedagógicas y de seguridad. '
Dirsetor, el Profesor Normal D, MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froebel, 
contando para ello con los dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y excursiones escolares. Lecciones á domicilio.
PLAZ4 DEL CARBON NÜI^IERO 35^
Día 27 Día 28
é por iOO iateilor eontádo,... 81’55 8P55
I por 109 smOTtizsiMá.......... 1007Ü ÍOO 70
Cédula» 5 por 100............... OO'OO OO’OO
Cédulas 4 por iOO........... . 10055 00000
Acciones del Banco España... 43600 43600
Accione» Banco Hipotecario.. 00000 00000
Aedone» Compañía Tabaso». 39500 39450
OASTBIOS
París vista., 9’55 9 65
27 65 27 66
J o s é  le a p e l l i t i^ F i
M ] g ¡ } I C O - Q l H U J A . H O
] Erpeciatiota en enfermedades da la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sifllfs y es- 
tcmagOi-Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
LABIOS, 5.—Honorarios convencionales.
CARBURO DE CALCIO
Almacenes de drogas.— Cisneros, 55 
V E N T A S  A L  P O R  M A Y O R
L A  M O D I S T A
(; u u u » axun xKitmo u iciius, u*  ii."vjiauauv nu *” • 1̂ * 1̂ * • * ®*
I dómicUio á calle Duque de la Victoria n ú - * „"9  ■ Oaíltaro Valdopofiaíluíolegítimo.Ptas. 0.45
Despaclio de Vinos do Valdepeñas TimO y BLANCO
Ciall®  JMaM d® B io %  216 -
Sos Sdnardo Diez, dueño de este eatableisimieuto, en eombinselón de «» aereditadff 
•oseehero de vinos tintos da Valdepeñas, han aeordado, para darlos i  eonoeer al pAbliet 
de Málaga, expenderlo á los siguientes PBFOIOBi
llar, de Valdepefia tinto legítimo. Ftas. B.— i ar. de Valdepefia Blanso. . , Ftai. 6.—*
lia ¡d. ..........................
; mero 11, pral.
X . A  A X . E S R 1 A  !
Gran Restauraut y tienda de vinos de j 
Cipriano Martínez. |
Servicio á la lista y cubiertos desde pe-1 
netas 1*50 en adelante. |
A diario callos á la Genovesa á pesetas I 
0*50 ración. |
Los selectos vinos Motiles del cosechero | 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden | 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, ,18. j
S O C I D T É  .
k PAVIN DE UFARSE
A  las madres de familia
Cementos especiales para toda eli  ̂
sé de trabajos, : ' ■ ■
Las fábricas más importantes del 
■mundo por su producción y bondad 
de siis productos. Produccióa f̂tiarla 
más de 1500 toneladas, 
Representación y depósito.̂ ^
éofeirhios d» jl. KereiiHf’g jy ii !
CASTELAR, 5
Botella do 3i4 de litro 0.80
l
Il2 id. id. Id.
1t4 Id. id. id.
Un litro id. id.
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nova.—Se garantiza la pureza de estos vinos j  el dueño de este esta'bleeimiento abe- 
narielvalpr aeBOpesetasalqaedetnueB'ra «ou eertiñoado de análisis expedido por. 
el Laboratorio Muuio'ipal que el vino contiene materias ajenas si producto de la uva.
enumeran al pié del documento, la relaciónNoticias focales
1^
iQuereis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecocjicia le causan su muertef 
dadles j
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del firaeco 1 peseta SO céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
nrijes, 2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
ÜBî  la Vifiiis Sorriñs
r n S P iT m A i dB! FÜMRTO da MAS«éÍI
Se alquila un segundu piso
en calle Jcs«h  Orarte Banientos, 26 El va pjór correo francésj e m iRsaldrá cMía 31 do Ootnbro para Mdills,Ne­mours, jOrán y Marsella con trasbordo en 
Marseila para los puertos del Mediterrá­
neo, Indo* Ohina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia,
El vapór transatlántico francés
O&mbXow (l«  M álaig»
Día 27 ns Octübbb
. Paria á la vista . . . de 9.40 á 9.75 
! Londres i  la vista. . . de 27.52 á 27.61 
' Hamburgo á la vista. . da 1.3li5 á i .347 
Día 29
París á la vista . . .  de 9.4Ó i  9 65 
Londres á la vista . « de 27 56 á 27.65 
Hamburgo i  la vista. . de 1.340 á 1.345
V ap ovéa  rá p ld o a  A rgen tin o® . 
—El l.*> de Ociubre turo lugar en Buenos 
Aires la apertura de les propuestas presen­
tadas para optar á la subvención ofrecida 
por el gobieiDo argentino á una linea de 
vapores rápidos entre Buenos Aíres y Eu­
ropa.
Se han presentado tres propuestas:
1. * Por el Lloyd Argentino que ofrece 
cuatro vapores de 18 millas y cinco de 19 
inillzs.
2. * De fuertes capitalistas italianos que
D é  F obpoI
Se han-declarado en huelga los obreros 
albañiles.
D «  M an^dsa
Dos peLtionas muy significadas entre los 
C8rli*ta» han sido deteaida».
—Loe anti80lidaBÍo« han celebrado una 
reunión  ̂acordando los medios de propa­
ganda.
B® M adrid  ,
29 Octubre 1906.
S fe D a d o
Preside Montero Ríos. -
La desanimación en los ese&fios es com­
pleta.
Apruébase el neta.
Se acuerda consignar haber visto con 
complacencia la colocación de la lápida de­
dicada áNúñez de Arce.
Ortufió pide la memoria sobre canaliza­
ción del rio Guadalquivir.
Juía el cargo el Sr. A,ldecoa. I
Y 80 levanta la seaión. |
■ CoD gi*eá90 I
Preside Canalejas, , ^
Hay regular concurrénciá. I:
So aprueba el acta.
Cmmtxtseei  ̂y da
fe olqetos metíSiocs.
TrábiQO gaxautido v perfecto.
J. GARCIA VAZQUEZ
C3BHM, S7 (Vunuu!te).-Maass
A Q U I T A I M E
EL LLAVERO
 ̂ Parece que los moretistas están descon-l 
formes con la actitud de su jefe. i
Ua vsngansa áo tara» ppoAS®«AGtt|
Una majar lirmada Isabal Hernández l 
Díüz aguardó en su domicilia al jaez señor |
Ortega Morejóa, y ál verle arrojóle á l a ? _  x ....
c»raun frasco conteniendo vitriolo, proda-,-■? ©2?3121S1 CIO 1S .O Í1P 1011© Z  
ciándole graves y extensas quemaduras. | SANTOS, 14.—MALAGA
i Acompañaba al fancionario da justicié, I  Establecimiento de Ferretería, Batería de 
' el aguacil T/cgUlo, que también recibió ai-«Cocina y Herramientas de todas clases, 
ganas heridas. I Para favorecer al público con precios muy
L& egiesorá huyó una váz cometido eL ventajosos, se venden Lotes de B tejía de 
hecho, siendo detenida más tarda. f, Cocina, de Pts. 2,40—3 — 3,75—4,50-5,15
Daelaró qüe su propósito era vengarse]—6,25—7—9 —10,90—12,90 y 19,75 en
dei Sr. Morfjóa, por un proceso que le si-! adelante hasta 50 Pías.
guió éste como autora del delito de le»io- | S® garan tí® » c»H<dad
Al verificarse el juicio oral resulló coú-| En el GCrfijo Rsmpedizo
denada a seis mCBes de arresto m&yor ? J r
proponen hacer el servicio entre Baenos. 
Airea y Cádiz, con cuatro vapores de 11,000 
toneladas y 19 millas de marcha,dorando el
ttldrfiaserte puerto.110 a . N o v i e m b r e ‘  
p «>  me íK !«io. Santo., MoBteviaeo “  1>>-Buenos Aires. I sar de 28,000 que tenia ofrecido el gobier-
“ F«eee.A ,geeli« en 1.
. que tomaran parte las compañías Messsge- 
t ríes Maritimes, Ghargears Béunia y Trans- 
1 portes Marítimos proponen restablecer na 
f servicio bimensual con tres vapores de
?l©ía Dgarte Barrisntoa, 28,_£Á.Lá^A.
Irtbel Heíniñaüp¡rece'qae .¡'ptoPOnU' Jâ 'o. ,4 .“ .‘f*".”??
aleeiar en igóalfoima conlFft el eaetibano sm.riUft ó Emiliana á Pía.. 10 loa 11 y 1[2 
y oficiales que intesviníeron en el sumario, hilos,
Tn&it&do iilap%%@ a£»m án
La comisión que entiende en el tratado
hispano-alemán, comenzó el estudió de las  ̂ Especialista en enfermedades de la Piel, 
partidas del arancel. ; , Tiña; Herpes en todas sus manifestaciones,
T efitlm oM o®  d® In te ré s  ' Ulceras, Lupus, etc. etc.
________ _ Cúbranse de firmas Jas lirtaa colocadas : Tratamiento curativo del Cáncer, ea la
Giralda so ocupa de la suspensión do va? ah el dqinicüio del Sr. Ortega Moríjó», des- condición precisa de encontrarse en el ps- 
rioa coacejrles áel distrito que representa, filando por el mismo infinidad de personas. liodo. da suparación, no habióadOBe pre? 
Romanoues promete informarse. D a stg n e é lé n  . sentado la caquexia. Salvados de la opera-
Maestrasolicita del Congreso que testi-) Afírmase que Guisasoia ocupará la S e d e álosen-monie au satisíficción por haberse concedí- evitar gastos y moiesiias a ios en
do el premio Nobel ai sabio Ramón y Cs j ti.  ̂ fermoa de fuera quedan eseJuidos, el epite-
Jimeno so asocia á estas manifestaeio-. _  , , . , , ,, vz, . < lioma.de los labios y aleiino._jjgg f  Decididamente ei rey aaictirá á la cacería Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú-
ÁccéTdase de confoimláid. ] veiifioaiee en Láchar (Granada).' jae,o 13.
; Sórianq interesa los: expedientes relati-1 l íé p o »  D om ia g n ea  |
▼as á la rendición Í3e Santiago y Cavile y el; En el Congreso circularon rumores ' " " " .. ^
referente al estampillado. que López De mícgüez sa enoontrib* peor 1
Junoy explana su anunciada interpela- de su dolencia. f
eión en orden á la forma de aplicar la ley 7 - Algunos ministros negaron veracidad á j
la especie y otro» fueron á su domicilio | 
para consultar sobre el propósito de las se-1 
sienes dobles, ideadas por Canalejas,y que  ̂







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera dél estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago é 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe­
dad, con el
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS
Marca “ STOHIALIX,
S e rra n o , 3 0 , Farm a cia
MADRID
IT p rin cip a les  d e l mundo.
10,000 toneladas y 18 millas de marcha.
No se ha decidido si las máquinas serán á 
iurbins, pero en todo caso cuádruple ex­
pansión y con dos hélices.
Prima, 26,250 pesos oro por viaje redos- acordó, 
do. Propone también dar al gobierno una 
participación de 30 por 100 de las ganan­
cias liquidas, si se eleva la prima á 28,000 
f peses oré.
I El gobierno argentido tiene 30 dias para
1 ̂escoger la proposición qne más le con­venga.
El puerto de acceso de estos vapores ar­
gentinos ; subvencionados está librado al 
I criterio de las compañías y será el propo­
nente qne triunfe en la licitacióo el que op­
te por Lisboa, Vigo, Cádiz, Gibraltar ó Má­
laga, como puerto de arribo al continente 
enropeo.
G oM ttlíg lonarlo . -  Hemos tenido el 
gasto de saludar en esta redacción á nues- 
{ tro querido amigo el presidente, de la Junta 
I Maní cipal Republicana de Tólox, D. Rafael 
.Prolongo.
I N tttelie lo .—Ha dado á luz, con toda
¡felicidad, un hermoso niño la esposa de sueatro particnlar amigo don Atilano Díaz,
; sargento del Regimiento Infantería de Boi- 
bín.
Nuestra enhorabuena.
Xpilg® con tra  ®1 dónelo.—Publica­
mos á continuación por el orden en que se
de las corporaciones de Málaga qne han fir­
mado la exposición al Gobierno de la Liga 
contra el duelo:
Sociedad Económica dé Amigos del P&is-  ̂
Colegio Pericial Mercantil.—Cámara Agrí­
cola.—Cámara da Comercio, Industria y 
Navegación.—Sociedad malagueña de Cien­
cias físlcaa y naturales.—Escuelas de Ar­
tes é Industrias.—Asociación docente de 
Málaga.—L’ceo de Málaga. - -  Colegio de 
Abogados,
Tom ® d® d lebo® .—En el palacio
obispal ha tenido efecto la toma de dichos 
de la bella y distingaids señorita Lola Mu- 
ñol Carvajal, bijt política de nuestro parti­
cular amigo don JosérLomas, con el juris­
consulto don Enrique Perdinez.
Como testigos conenrrieron á dicho acto 
los señores, don Salvador Lomar, don José 
C. Bruna, don Fernando Junco, don Fran­
cisco de P. Rosado y don José Yaqueio.
La boda se efectuará en breve.
Jasatn d® S oeop p os .—B:>jo la pre­
sidencia del gobernador civil, Sr. Gama­
cho, celebró anoche sesión la Junta pro­
vincial de socorroe,con la asistencia de los 
señores Delgado López, Pérez Alcalde. Mo­
reno Maldonado, Lomeña, Morales Marios, 
Maynoldi, Masó y Sánchez Gutiérrez.
Abierta la sesión, fué aprobada el aula 
de la celebrada anteriormeote.
A continqacíóü el s^ñor Gamacho leyó 
una relación de los pueblos qne han parti­
cipado la constitución de las respectivas 
Juntas locales.
Segaldamedte fué leído el cuestionario 
que ha de enviarse á ios alcaldes de la 
provincia, cu^stionarió que ya hemos dado 
á conocer, siendo aprobado.
Propuso el señor Gobernador y así sé 
que los socorros se distribuyan 
primeramente, entr̂  los más necesitados y 
dentro de éstos á las familias que hayan 
suífldú desgracias personales.
En cnanto aí orden*de prekción entre los 
pueblos, se hará en razón inversa á su ri­
queza.
Por último, se acordó celebrar nueva se­
sión el lunes próximo.
D esm uela.-E i administrador de lote­
rías núm. 9, D. Baltasar da Sola y Salas 
denunció ayer á la policía que había des­
aparecido un vendedor de décimos llamado 
Juan Navarro, llevándose 305 pesetas, im­
porte de varios billetes.
Aiaiv®s>as7io.—Hoy se cumplen cua­
tro años del fallecimiento del inolvidable 
joven malagueño don Ignacio Méndez Nú- 
ñez,víctima del naufragio del vapor Enero.
A pesar del tiempo transcurrido, su re­
cuerdo vive siempre en la memoria de cuan­
tos lo trataron y pudieron apreciar su ta­
lento y bondades de carácter.
Reiteramos una vez más la expresión de 
nuestro dolor á sn padre, el iinatrado cate­
drático de este Institnto ü. Tais Médez So- 
ret,y á tods su distinguida familia.
O p® p«olón .—El doctor Soaviióo, an-
dé juiisdicoiones.
Dice que se propone hacer constar ver­
dades muy amargas y quo acusará al Go­
bierno coa aquel lenguaje duro y violento 
que requiera la malhadada ley. |
Canalejas llama la atención del orador. | 
Junoy: La califico asi porque tengo dere­
cho, y ruego á la mayoría que no me trata
\
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peor que trató el martes á su presidente 
del Consejo. Nosotros los catalanes, ata-
H áblft Homitnoit®®
, Romanónos ha dicho que no tiene interés  ̂
en que los reos de Péñtflor sean ejecutados i 
en Sevilla, sino el del cumplimiento de la]
. .g'®'cias á los esfuerzos del ilustre Sr. Silme- 
rón, procuramos borrar los recuerdos del 
25 de Noviembre, y vosotros queréis que 
ios rememoremos halagando á los verdu­
gos y escnplendo á las víctimas. lacoáateis 
doeVinas de procedimientos contra personas 
de todas las clases sociales.
Cita varios casos afirmando que no sá ha i
Añadió que el haber mejorado estos días j 
la sitnación del partido so debe á qne la| 
protección de los conaeryadores so ha cor.-1 
vertido en oposición, i
. M o jox ia  I
El presidente áel Consejo continúa mejo­
rando.
________ DoZRSÍAjO
dfiífcho de defénsá. f Mañana se celebrará Consejo de minis- 
Refiere otros en los que se ha procesado ' t̂ oa ea casa del S?. López Domínguez.
« S n  i®“ «olo fiñcho de re-1 q aizás se trate en la reunión de la con- /
w  ^PQkdoa, comolvenieacia de celebrar sesiones dobles,ha ocumdo con el y el director del sema-| 
naiio catalán La Gampuno de Gí-ací», em-(  ̂ C on*tE tnei6n
pesando yo por la renuncia de la inmuni-l constituido la coiniaión que ha de ■
dad parlamentaria. f entender en la susUtudón del juramento en,
Pide á Canalejas que se traiga á la cáma-1 lo» isibunales. \
ra el suplicatorio para los procesos. | '̂̂ 1* Jiménez fué elegido presidente y j
Habéis concedido—dice—recientemente'? 
un mezquino indulto, tardío, que no sirvo i Caffta* 8 »  * a « «  «Idn
para nada, como no sea para indultar á los J Se ha expedido carta de sucesión en el; 
aurones y estafadores de actas. ^titulo de conde da Fabraquerá favor de i
cstainñ®, por mi boca, rechaza ese in-, don Gustavo Muñoz Yaactivie.
áulto. Además se han expedido otras cartas cu-|
Habéis olvidado aquellos casos en que yos expediente» pio iojeron al Tesoro la; 
poníais halagar al soberano escatimándole, suma de pesetas 26 850. 
io» aplausos.  ̂ V i i*
En Cataluña no hay antimilitarismo nlj «  . «  ? .
separatismo, por lo tanto procede el levrn- l García Prieto recibió esta tarde á la Co-¡ 
tamientodela suspensión délas garantías Asamblea da AgJíeaUores,¡
constitucionaler. | prometiéndole apoyar sus coaclusione».
No lo sostendría Maura, que tiene el | C on flío fO M tn ttlto
respetuoso que vosotros con la»; Ha quedado solucionada la huelga quci 
. 7. IsoBleManlo» csludiantes de la Escuela dtíf
_ ooiícUa la derogación de la ley de juriz- * ingenieros de montes. ^
dicciones. | £,S«iirtódi
Sé que no haréis eso. ñero tened ení  ̂ , ■llegado á esta Corte casi todos los i, p lcuanta que en breve el pregrama de C&ta-̂
laña será: 6 la autonomía 6 nada.  ̂diputados y senadores catalanes.
Y termina diciendo, no olvidéis que! Ksuulója
aquel país que quiérela autonomía, tarde ó | Mañana as reunirán en el CongTSao loa | 
temprano la consigue. • ' repsésentantSs sgrícolca para líalas de la |





Ya veis que no soy tan malo como creéis... me habéis 
tomado por enemigo y os habéis equivocado. Seremos tan 
amigos como los dedos de la mano, si queréis... además, 
esto está en interés vuestro... vengo á haceros el más gran­
de de los servicios...
—¿A mí? ;
—Sí, á vos, señor Julio Meran. Uno de esos servicios por 
los cuales se daría la mitad de su fortuna, aunl^ue se fue­
se diez veces más rico de lo qué sois,
—¿Quién sois, pues?
—Voy á decíroslo. Yo no tengo secretos para las perso­
nas á quienes quiero, y os aseguro que si os portáis bien, 
estoy dispuesto á quereros del todo... ¿Lo permitís, eh?— 
añadió tumbándose cómodamente en un gran sillón.
Meran permaneció de pie y no protestó de aquella inso­
lencia, comprendiendo por lo inmundo y provocador de 
aquel individuo que el peligro era serio y la amenaza for­
mal.
—Haréis mal en no sentaros—siguió diciendo Alfredo— 
porque quizás sea larga nuestra conversación... pero én 
fia eso es cuenta vuestra.
—Ya os be dicho que os escuchaba y os he preguntado 
quién sois.
—¿Quién soy? Un antiguo conocido.
—No os he visto nunca.
—iQué ©rroi!... Es verdad que yo he variado mucho, las 
persecuciones y los disgustos, eso es lo que me ha enveje­
cido, y de un guapo mozo que yó era entoncas me he con­
vertido on el pobre diablo que veis ahora.
—¿Yen dónde nos hemos visto? ¿Cómo? ¿En qué oca­
sión?
—¡Oh! en casa de Sofía Galuchet.—¿Cuándo? Hace unos 
veinte años.
Julio Moran se estremeció dos veces como si hubiera re­
cibido dos golpe*̂ ; uno al oír el nombre de la partera y el 
otro al escuchar la fecha. ¡Veinte años!
—Esto fué una noche... La señora de Gszac acababa de 
dar á luz... se trataba de hacer desaparecer á la criatura si 
estaba viva por otra muerta.
En aquel momento se podían ver psífeotamente gran­
des gotas de sudor rodar por la frente del millonario.
—Yo mismo faí el que proporcioné el cadáver á la pe­
bre Sofía, á la cual no podía rehusar nada.
Alfredo se detuvo un momento gozando en el triunfo 
que obtenía al pronunciar aquellas palabras.
—Vos eslábais en el salón; Sofía, pobre y querida mu­
jer, acababa de presentaros la niña recien nacida de la se­
ñora de Gezac; se llamó á un hombre encargado de llevar­
se á la llorona y hacerla desaparecer;
—¡Ahí—exclamó Julio Meran comprendiendo al fin.— 
¡Ese hombre... érais vos!
: —¡Yo era!
—Y...—empezó á decir el banquero. , ,
A sus trémulos labios se agolparon mil preguntas^que 
no se atrevió ni tuvo fuerzas para hacer,
—¿Y qué?
—Vamos, veo claramente lo que pasa en vuestro inte- 
rior. Os estáis diciendo: yo no di mi nombre y ocultaba el 
rostro con un sombrero de alas anchas y caidas y una 
gran bufanda.
—Entonces, ¿por qué me acusáis?
—¿Por qué? ¡Vaya una tontería! Porque Alfredo, este 
es mí nombre, es un picaro que tiene muy buen olfato, y 
.desde que os vió por primera vez tomó sus informes y sa­
po que el caballero que ofrecí a los cien mil francos se lla­
maba Julio Meran y era sobrino del señor de Saint Ga- 
rroul y que no podía heredar sí vivía la criatara que die­
se á luz la señora de Gezac.
Alfredo refirió entonces todo cuanto habla hecho para 
conseguir su objete, según lo había refárido en otro tiem­
po á Sofía Galuchet. ,
Al escuchar aquel relato Julio Meran comprendió que 
estaba perdido, ó rnejor dicho, que se encontraba en po­
der de aquel miserable.
¿Gómo lachar contra él?
¿Gómo escaparse?
¿Gómo reducirle á silencio? , , ,
Un gran desaliento se apoderó dei mando de la condesa 
de Naucelle. , . .
Se vsia vencido y á su disposición.
¿Qué le pediría? ^
Porque el haber venido indicaba que tenía algo q ie  pe­
dirle.
—¡Bueno! ¿Qué decís á eso, mi burgués?—exclamó el 
bello Alfredo cuando terminó sa relato y se hubo gozado 
en la destrucción de su víctima.
Esta pregunta sacó al baiiquero de su aturdimiento.
DOS EOIOIOmBB DIAKUS im Hartes 30 de Octubre de 1906
xili&do por sai éclogas los señores M&itos, 
Braussewdlter y otros practicó anteayer 
una delicada operación al joreá don Rodri> 
go Qariet, con el más satisfactorio éxito.
El señor Garret se halla bastante mejo- 
vado.
S oeladB d  d « l  e l lm a .—Hoy martes
á las ocho de la noche se reaniró en el lo­
cal de la Escnela de Comercio la Junta Di- 
reetira de la Sociedad propagandista del 
clima y embellecimiento de Málaga.
Vatrlas n e tie lsn  —La Comisión mix­
ta de rsclatamiento se reunirá los días 17 
y 30 del próximo Noviembre.
ionio Ventura, director de Fénix de Ronda, |jaez de este distrito, señor BalerlMii.
ha regalado á dicha benéñc»̂  institución.
También ha recibido la Sociedad protec­
tora de la lofancia nuevas y valiosas muñe­
cas, donativos de algunas damas malague­
ñas.
Dicha comisión ha enviado al señor al­
calde mil papeletas de rifa de ][a muñeca que 
ha de sortearse este mes, para que las dis­
tribuya entre las niñas de las escuelas pú­
blicas.
CámHPa d #  C om 9 P «Io  firanec- 
■a.—Se ha publicado el número de la Cá­
mara de Comercio francesa de Málaga, co-
Se encuentra enferma de gravedad una!̂ Jf®*PO'̂ ^̂ ®iite al mes de Octubre, 
bija de don Federico Moreno üíquiza. I loserta el Reglamento de la próxima Ex-
— En breve debutará en Lira el de Burdeos
don Luis Hurtado Villa. I ea 1907 y varios interesantes trab* jos so-
— Ha dado á luz un niño la señora dofiap'® 7 1̂» cosecha de aceites en
Concepción Macb, espesa de don Adolfo
Caeüsri. I ICo dio Arat«q[ix«i>s.—Nuestro colega
-Hállase bastante mejorada de su d o - ! d e  la Tarde publicó anoche los si­
lencia la señorita Elena Casado. í »Qientea telegrama», de su director señor
— Terminados sus estudios hoy r e g r e s a - a Or t e g a :
rá á Málaga el joven ingeniero mecánico! «LA INSTRUCCION DEL SUM.ARI0 
electricista don Alberto Pxini. Antequera 29-12‘30 m.
S o e ie d u d  E con érnS oa .—Anoche A virtud de mi denuncia se instruye au-
celebró sesión general e rdioaria la Socie- mario contra el Alcalde de esta ciudad, don
dad Económicá de Amigos del País, adop­
tando diferentes acuerdos que m&ñana pu­
blicaremos.
P a ra  la  «G ota d «  leeh o»-S a h an  
recibido ya en Málaga las dos bermosas ca­
bras que nuestro, estimado amigo don An-
Ptídro Alvarez, por haberme amenazado de 
muerte, según ya he comunicado.
Sa han recibido órdenes terminantes del 
Gobernador civil, señor Camacho y del Fis­
cal de S. M. señor Chervás, órdenes que 
han sido fielmente cumplidas por el digno
Antequera 29145 t.
He ampliado mi declaración en el juzga­
do, manifestando que recibí un recado de 
un agente de vigilancia en nombre de su 
jefe para que saliera en el primer tren de 
ayer, temiendo ese funcionario que se cum­
plieran las amenazas.
Aún no ha declarado el Alc&lde.
La opinión continúa indignada, reinando 
gran esp'tct&ción por conocer el final de 
este suceso.»
Nos parece muy bien, por (Ine eseesel 
camino, que el Sr. Villar haya llevado el 
asunto á los tribunales y protestamos de 
las amenazas hechas y de la coeceióu que 
se ha intentado ejercer sobra nuestro esti­
mado compañero.
H ote les .-—Ayer se hospedaron en los 
hoteles de esta capital los aiguiantes via­
jeros:
Hotel Victoria.—Don Francisco i^diáú y 
don Pedro Ramón. 5
Hotel Colón.—Don Eirique Aíoúso, don 
José Martín Rosado, don Jo*é Monperrat y 
Cuadrado, don Venancio Alvarez C&brerií, 
don Antonio López, don José Pérez Gómez, 
don Santiago S»nguinettl, don Enrique Ba­
ilo, don Diego León y don Higinio Rubio.
D a v ia ja .—En el correo generah qu® 
llegó á las seis y media de la tarde, regre­
saron ayer de Madrid D. Ferntindo Lsffcre, 
D. Leopoldo Salas Amat y el capitán de lu- 
fantfisíá Sr. Igualada. '
De Granada, D. Manuel de Alba, D. Ma­
nuel Zmtiegui y D. Gonzalo Simó.
En el mismo tren regresó D. Eugenio 
Souvirón Azofra.
A v Iho á loa  IndiuatPlalM .—Como 
quiera que el Alcalde de Málaga, D. Juan 
A. Delgado Lóper, ha ofrecido, como á su 
cabaileicsidad y cargo corresponde, qco 
mientras mccniraia una avenencia entre el 
'contratista del arbitrio sobre toldos y los 
industriales que se consideran perjudicados 
con lo que se les reclama por tales concep­
tos suspendería Ja acción ejecutiva, se hace 
saber á los compañeros que se vieran ame­
nazados cbn embargos por la Ej^cutira de 
este Ayuntamiento, que aviecn inmediata­
mente á esta Comisión, á los efec’os nece­
sarios y cumplimiento de los deaeoa del se­
ñor Alcalde.—La comisión de industriales. 
I A x m » « .—Por ocnpacién de amas in­
gresaron ayer en los calabozos de la Adua­
na Juan Ramírez L%vallé, Ensebio Sánchez 
Hernández y Diego Plaza Naranjo.
Este úUiúto íué puesto eu libertad por 
abonar la multa impuesta por el gobeine- 
dor civil.
E irtre jira fa s .—En la calle de Beatas 
pusié.;onRe «»noehe como chupa de dómine 
Dolores Molina Molina é Isabel Escudero 
Rey.
No contentas ceñios piropos que mútua- 
mente se diiisfieroD, vinieron á las manos, 
resultando ambas con varios rasguños en 
la cara y brazos.
Después de curadas en la casa de socorro 
de la calle de Aloazabüla, pasaron deteni­
das á la prevención.
E l p »y  «zz Mál%0a. — Según nos 
aseguraron anoche en centro donde por ne­
cesidad deben hallarse bien informados, el 
día 3 de Noviembre, á las diez de U maña­
na, llegará á Málaga el rey D. Alfonso 
XIII.
Tenemos entendido qué la compañía de 
los ferrocariiles andaluces ha recibido ór­
denes para realizar los preparativos al 
efecto.
E®®n®dxén.—Ayer llegó á Málaga, 
procedente da Algeciras, un escusdión del 
regimiento de caballería cazadores de Vito­
ria núm.SS.
Form:tn el mismo 58 individuos.
VsssfiiQ fofflOMo.--Los serenos Girón 
y Ortufio detuvieron acoche á José Zamora 
Ariebols, que penetró en la habitación de 
BU veeii o Antonio Gómez Espejo,arrojando 
por el bslcón varios muebles que se hicie­
ron chiep&e en J& eslíe.
Fatlelsíss «de Para el joven
D. Jacinto Clemente ha «ido pedida la mano 
de la Srta. Julia Carmena Gizcri».
La boda ee celebrará en el próximo Di- 
ciembre.
E«©»ndlalss»p.—A las doce y media 
de anoche promovióse un eeccndalrzo en la 
calle del Duque de Bivss, á consecuencia 
de beber gi. Ipeado Joié Sánchez Soiis á 
Amalia Palomo Rdz y á una hija de ésta
llamada Julia, que resultó con una contu­
sión en la frente, siendo curada en la casa 
de socorro de la calle de Alcazabilla.
El valiente quedó detenido.
F a llo .—En el conflicto de jurisdicción 
suscitado entre el señor Juez de la Merced 
de ésta y el de Linares, sobre acumulación 
de autos mantenidos por dichas autorida­
des y coadyuvados respectivamente por tos 
señores González y Bastos y Romero Casa- 
lá̂  se ha declarado por la Sala de lo civil 
de la Audiencia de Granada que cada uso 
de les referidos Jueces siga conociendo los 
autos que ante ellos se tramitan.
Espeetácuiss púlilicet
Teatro Geervantoa
Quisquillas y La cizaña fai^on las obras 
representadas por la compañía BeUguer- 
Larra
Ambfis obtuvieron esmeradísimo desem- 
peño, aíeanzando sus iníéipretes repelidas 
mueatras de egeado por parte de la conca- 
rrencía.
T e a tro  E ora
Las dos primaras secciones estuvieron 
bastantes concurridas. , , |i
Los artistas que Agoraban en el reparto'̂  
de ks obras, dieron á éstas acertada eje 
cución que premió el público con aplausos.
Esta noche en primera sección debutará f  ] 




TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEREENOS I 
JUAN H. 8CHWARTZ: Sra® Capitán, 14, CORDOBA 1
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
D e le g a c a .© : T O S E  3MaC03UX3ST-a. B T T X e s - O S _________ , <
L , i a a  S © f a ® F í £ ®  q f u ®  w l l ®  é  p ® l o  e n  l a  ® a o » a  é  ®m  p i o ? í ®  ñml  í l e ® t F m l F Í o  © r o p l e a m a d j
®I I^ e p ila tO F i©  P o l v o ®  C o » i3 ié t i® o ®  d @  F ^ a n e ls t . M o  @1 e-slti®. F s  m á s  e e o m é m l® © *  B S M o tímn®
F iva il. P f @®í o , 2 ’ S© p e s o tH ®  Feisnit® p© F  e o w e o  eeF tM eaid© * H u tiolpam á.®  p e s e t a ®  W B Q  s e l l o s ,  B o F F e ll,
fu F m m e é iit ie o , A s a l t o ,  © S, B A H C F I - íO M A . B e  it&mim  to d a ®  la®  d F o g iie F ía ® r  3̂
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, w  PEDID SIEMPREL a  E m u ls io o
preparado con R«¡t« para it Alinde de Bacataa tos KllMtsi dt cal y siii y Ssayacal ~ f  ruinada «a la Cxpasitíla ie JUtjaoir̂
D e p ó s i t o  C e n t r a l ;  L a b o r a t o r i o  Q u í m i c o  F a r m a c é u t i c o  d e  F .  d e l  R í o  O m e r r e r o  ( S u e e s o r  d e  © o n z á le is  M a r ñ l ) ,
Don José Marid Montoya, Médico L° del Bedl Ho^itdl del Buen Suceso.
; ^  Certifico: Que habiendo empleado en la consulta pública del Real 
Dospital del Buen Suceso la E m u ls ió n  M arfil a l G u ayacol, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis .pulmonar, y muy especialmente en las afee-, 
ciones óseas tuberculosas.
, V. Y para que conste, y á petición ,del;ihter expido.la presentê j?nj
(Madrid-á 12 de Mar̂ oV - ■ ■ ■ \Jf̂ éJM.’̂ JiIontoya.'
•MáLAaA
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHÉ SÉLLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exíreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
f'ARCHE SELLO AMARILLO.-En las enfermedades déla 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. *
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Barriles para uvas y pasas y
FBFT©I€A FOilFATjySiA , , |
iEÍtaaasÉlos- ©BÍermos, los «Mavaleei^íes y iodos^I'oe débil®®*? k 
VIK<yDE®AYARD le» dará con go^.rM»íi íaFUSSíZA |
¿HD.—DoBÓasto ea todas las, farmacias.—COLLIN'ot O.*, París. ; ?
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de biem  ó áe 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sr«s. Hijos y Nieto de F. Ramos Télles.- Má- 
laga..
Amoi d e  e x i» '
Se ofrece Rosario López, de 
19 años, leche,de tres meses, 
primeriza.
Vivé calle Empedrada, 4.
O ^ c o ! ‘m a - L a s a
Esgieciflco da la dianea jirerd» 
da los niños. Digestivo y antlsép- 
tico IntéMInal, da uso especia! ein 
las enfarmodadss de la Infancia
OE VESTA ES U S  FARMACIAS
AL POR MAYOR.; E. LAZA 
Laboratorio Químico
Dolores Juxa'do,.p?o->
fesorín en partos. Tiene habita­
ciones para casos profesiona< 
íes.
Granada 118, pral.
Se alquila una casa
eu calle de Gerezaela n.®10
El Apóstol Santiago
C O L E G IO
d i r i g i d o  p o r  D . T o m á s  L a b o r d a  M a r c o
M Á R T IR E S , 25
=«3, .MÁLAGA
Las esquelas mortuoriaí^ m  reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Administración.
St» tí<»a®sa.
dar Iñceionea dp francés, ale­
mán y ciencia» comercia es.
Buena» referencias.—Direc­
ción: P. J. C. en El Popular.
iStt ©®d«n haSftaelo-
nes amuebladas coa asistencis 
ó sin ella.'Segaste, 3.
Ba v® nd« un m e gu lflou
Gramófono con 17 placas, 5 
de ella». doble» y 12 secelilas, 
en 400 ptas., compieUmvnte 
nuevo y de último aiatema. In­
formarán en esta Administra- 
ción.
Se alquila
el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite de resina.
A lm o n sú n  die m u »b i« a
con una buena biblioteca, un
Se traspasa
los enseres de un estableci­
miento de comestibles instala-'
dos en su local. Informarán en
DEPOSITO DE GEM1N|DS
y  C al Hidbpáiiliea
TÍ9ko-guitalc5 id Pr. |I3|MC5
pndoras p»wi bi e«oiplet> y Mgacra rnaaeiCii ú» U
IM FO TEM C ÍA, ^
(^•nttn tréiiita y «iete «Sm  d« éxit» y »m  81 ueMbro i»  loe ontormoe 
tetina á fiO taalrM oaja, jr u  randtaa por o*-
rm  á tedsa partea.
I>apaaUo «MMrali Oarrteu, M, KadrM. Xa Halaga, tanaasia «a A. Fxotois*.
de , las más acreditadas fábmeas inglesas, frsnaosas ŷ b̂elgas.
Romano superior................ .... ; . arroba D,70 pesetas.
Porüand » (negro y eiaro). . . . .  > 0,90f >
» extra (blanco) » í,— i »
» » (olaro)para pavimentos. . , » 1,-. ' »
Oal Hidráulica. í . » 0,90 »
Ü V I S O
Para compji&r huevos frescos 
y con derecho á regalo al que 
compre por valor de 25 cts. se 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una pese­
ta de regalo.
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (Taberna).
Plantas y flores
M.** : y y i g  B U  l U U R J . .  X U I U H
reloj de bolsillo y otro de me- | eets Administración, 
sa. Calle Eslava núm. 7, da-* 
rán razón.
Por wagones precios especiales
Portland de Bélgica, olase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras,
J o s é  ^ u lz  R u b lo -H n o x t o  d o l  Gos&do, 12—M|liaga
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
'B e aadmitttu l io e n o l» -  
dos de absoluta, solté ros, que 
no excedan de S5 años, y se 
admiten pasajeros para los va­
pores do la carrera de Rio Ja­
neiro, Montevideo y Buenos 
Aires. Para informes, Oompa- 
flíai 18. Parador del Genera!.
Se venden en el Huerto de 
la calle de Chaves qué tiene 
timbién entrada por Puerto 
Parejo.
Además se confeccionan co­
ronas fdnébres.
Precios avreglado».
I Ba n o e v s lta n
• E n  MartSr^leo ao  v® n - | Cficiales conadores de Sastre- 
den puerUs, balcones de hie- I Iñdltpensabla buenas le-
@.e: V E H D R
un magnífico piano. — Precio 
económico.
Moníalván, 1, dup. pral.
Alm osi«<3«
de muebles y otros efectos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
no y efectos de obras.
Luchan» núm. 1 (al costado 
dé la fábrica de Chocolate.)
B » ' véxKlé
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
espécie, sin corredores, su pre­
cio 4.000 ptas. infome Puerto 
de la Torre, don Juán López 
Biatca.
ferencias.
Ofertes por escrito á la ad­
ministración de este periódico. 
Iniciales R. C.
O:
alquilan algunas habita- 
cío aes amuebladas en sitio 
céntrico.—En esta Adminis- 
tración informarán.
A  25 eéntimos
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cu'  í 
bierta impresa á dos tm-| 
tas. ' 'I
Gall3deSaQ T eIiiion fig).i6
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Era necesario defenderse.
Toda situación, por desesperada que parezca, tiene una 
solución buena ó mala, pero solución al fin.
CPoro para defenderse era necesario saber lo que quería 
«a  adversario.
—Suponiendo—contestó pausadamente Julio Meran— 
que sea verdad todo lo que acabáis de decirme, np podéis 
denunciarme sin denunciaros vos mismo y á vuestra cóm­
plice Sofía Galuchet, en lo cual creo que no vais ganando 
mada.
—En primer lugar—dijo el bello Alfredo,—Sofía Galu- 




—Indudablemente... y espero que esto seguirá todavía 
muchO;. tiempo... es una costumbre que he adquirido... y 
que teogo en gran estima.
—Entonces...
—¡No tengo necesidad de dar la cara para obrarl
—No comprendo.
—Pues es muy sencillo.
—Explícáos.
—No tengo más sino irme á buscar á la señora de Gezae.
Julio Meran no pudo reprimir un nuevo movimiento de 
tenor.
—Y decirla lo que pasa... suministrarla las pruebas... y 
ella obrará por su cuenta, sin que yo tenga que mezclar­
me en ello, y estoy seguro que me pagará este secreto, 
que vale un millón como un céntimo.
—La señora de Cezac—balbuceó Julio Meran—ha des­
aparecido hace mucho tiempo, sin que se svpa qué ha sido 
de ella... Habrá muerto probahlemente...
Alfredo se encogió de hombros.
— Y no es bastante—siguió diciendo el otro—que con­
téis lo que acabíis de decir. Es necesario probarlo... y so­
bre todo, demostrar que esa hija que se hizo desaparecer...
—Vaya,—no razonáis muy mal— interrumpió cínica- 
mecffé aquel tunante,—sobre todo con:o burgués. Debéis 
suponer, por muy miope que os baya vuelto Ja prosperi­
dad, que si vengo aquí es porque sé dónde está la señora 
de (íezac y su bija...
—¡Vive!
—Gomo vos y como yo... Hna chica preciosa...^Y que 
puedo presentar pruebas de todo lo que digo.
XIV
Julio Meran se puso lívido ante aquel ataque franco y 
rudo hasta Ja brutalidad y sus ojos brillaron de una ma­
nera tan terrible y feroz que el bello Alfredo se retiró dos 
pasos disponiéndose á la defensa.
— ¡Miserablel—balbuceó el bandido.
Alfredo creyó que su adversario, porque estaban uno 
frente á otro como dos enemigos, se iba á arrojar sobre él 
y cogió su cuchillo, dejando ver el mango en la abertura 
del bolsillo del pantalón.
—¡Desgraciado!—dijo.—No hagamos escarceos porque 
Hamo.
Julio Meran se detuvo bsuscamente.
Era necesario contenerse.
Si aquel hombre sabía la verdad había que contempo­
rizar.
—¿Qué era lo que sabía^
—(Caballero—siguió diciendo el marido de la condesa 
de Naucelle,—no comprendo nada de las infamias que aca­
báis de decir y ya hubiera podido hacer que os echasen 
mis criados.
—Pero no lo habéis hecho... ni lo haréis... porque si me 
ecbáseis sin oirme, me dirigiría entonces al procurador de 
la república, y esto os traería algón perjuicio.
— ¡Estáis le e d —balbuceó Julio Meran completamente 
aterrado.
—Si estuviera loco no os harían temblar mis palabras 
de esa manera.
El falso conde de Naucelle trató de dominar su emoción 
viendo que efaptí va mente estaba temblando.
—Buene, ¿qué me queréis?—dijo cemo acometido de 




CirculftK del Gobierno civil relativa á or­
den públíeo.
—Nombrámientos de auxiliares de la 
contribudóc.
—Apremios por Hacienda.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Idem de la Recaudación de contribu- 
cionee.
—Circular de la Intervención de Hacien­
da sobre vencimiento copón.
—Apremio por consumos.
— R^uisitoiias y edictos de varios jax 
gados.
—Inseriptos marítimos que cumplen 19 
años en 1907. (Continuación).
Vapor «SsiM», de lateponá.
Idem «Franco», de Tánger.
I^em «Benita», de Algeciras.
Idem «Llés&bon», de Argel.
Idem «Cabañal», de Cádiz.
Pailebot «San Francisco de Paula», para 
Valencia.
BUQOaS SIEFACHADOS 
Vapor «pAulina», para Garíagena.
Idem «Sena», paira Liverpool.
Idem «Giérvsn»», para Almería, 
liem «Ciudad de Mabón»,para Meliila.
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M©i»cado de p asas
He aquí los precios actuales del merca­
do de pasas:
HECHURA
Imperial.................................     Rs. 85
Royaux.....................................  » 75





Quintas. . . . . . . . .  »
Mejor corriente alto......................... »
Idem ídem b a j o ...........................  »
GRANOS
. . . . . . .  .55
.............................. » 44
. . . . . .  » 36^






Reviso . . 
Medio reviso 
Aseado . . 
Corrientes . 
Escombro .
BBL HISTI3ÜT0 PBOVIHOIAL BL dIA 28 
SarÓmetrot altura media, 760,91 
temperatura mínima, 13,1.
Idem máxima, 22,3.
Direeolón del viento, B.E. 
litado dal eieio, casi cubierto.
Estado del mar, trauquila.
AMEmmjk'BMm
En la calle:
Un transeúnte se fija en ctro que busca'' 
una cosa en el suelo y le pregunta:
—¿Ha perdido usted algo?




Éi caballo vencedor enana carrera ha 
dado á ganar fuerte suma á López.
Para celebrar su triunfo, López da un 
banquete á sus amigos.
A los postres Begúgusz se levanta copa 
en mano.
Señores, brindemos por el noble animal 
á quien debemos esta fiesta.
En un tribunal.
El jaez al procesado;
— ¿Cómo se llama usted?
—¿Que cómo me llamo?
Se conoce que usía es nuevo, porque á 
mí me conocen todos los jaeces.
TEATRO CERVANTES. — Compañía] 
cómica Larra-Balsguer.
Función para boj:
«La ducht» y «Los huKOnotce». r
Entrad* de tertulia, 75 céutimoe; ídem 
de paraíso, 50 céntimos.—A las 8 li2 en 
punto. .■>. ' ■ -,v'
TEATRO LARA.—Compañía cómica J 
cinematógrafo.
A las 7 3¡4.—«La hija de mi papá».
A las 9 li4.—«El señor presidente».
A las 10 li2.—«La llave del destino». ' 
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográñeos.
Entrada de anfiteatro, 20 cénUmos; grá- 
1.16.
Tipografía de El Popüi 4̂?
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